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HABANA.—Martes 15 de Mayo de 19(T6. 
Kúmero 114; 
i 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
p a ñ a 
Madrid 1K 
SESIONDE CLAUSURA 
Ha celebrado la sesión de clausura 
la Asamblea de Presidentes de Dipu-
^rio^es Provinciales, reunida con el 
Seto de obtener que se activen los 
trabajos para la construcción de la red 
¿e caminos vecinales. 
Los Presidentes de las Diputaciones 
Provinciales fueron en cuerpo á ofre-
cer sus respetos al Rey. 
TRATADO DE ARBITRAJE 
Se ha firmado un tratado de arbi-
traje entre España y Dinamarca. 
LOS ESTUDIANTES 
Ha conferenciado con el Presidente 
'del Consejo de Ministros la comisión 
de estudiantes de la Universidad Cen-
tral que gestiona el indulto de los 
alumnos que fueron condenados por el 
Consejo Universitario á perder el cur-
so por faltas contra la disciplina. 
La comisión salió muy esperanzada 
del despacho del Jefe del Gobierno. 
«.Con que, s in n o v e d a d ? - - S ¡ n no-
vedad: ni uu catarro , n i punzadas de 
rciimaiismo, n i un m a l dolor de cabe-
za- y habiendo recibido sobre mi flaca 
luíiíianidad todos los aguaceros de es-
tos d ias .—¿Y eso á q u é se debe, h o m -
bre?"Pues á haber adquir ido en l a 
veterana p e l e t e r í a L A M A R I N A , de 
los Portales de L u z , unas botas de 
goma y una capa de a g u a ingrlesa, con 
esclavina, clase super.—¿Sí?.. , , P u e s 
allá voy por l a c o m p a ñ e r a . 
"Este nobilísimo proceder del señor 
Estrada Palma, á cuyo gran corazón le 
vienen á veces muy estrechos los mol-
des de la .política, ha tenido simpática 
resonancia en todos los elementos .sa-
nos de nuestra sociedad, como lo de-
muestra el juicio de la prensa, sin dis-
tinción de partidos n i opiniones. " L a 
Lucha", - ' E l Liberal ' ' , " E l Comer-
cio'. "Lá" Unión Ec^ j ü o í a " y i ^ É Í 
W ii/do", aplauden al Je '̂o del Estado 
por su arranque, tan propio de las 
almas fuertes y buenas, de i r primero 
junto al lecho del señor Gálvez, á lle-
varle un inefable y postrer consuelo, y 
de honrar después su memoria, acom-
pañando el cadáver de nuestro respe-
table amigo hasta que fué devuelto á 
la madre t i e r ra . " 
E l Diario fué de los primeros en 
aplaudir la noble conducta del Jefe 
del Estado para con el que un día 
fuera jefe del gran partido autono-
mista. 
Pero, al parecer, hay alguien en " E l 
Nuevo P a í s " á quien no conviene que 
el señor Estrada Palma se entere de 
que también nosotros, "alguna que 
otra vez", le hacemos justicia. 
Y de veras lo sentimos; pero ¿ qué le 
hemos de hacer ? Ya l legará día en que 
todo se ponga en claro y cada uno sea 
juzgado como SQ merece. 
Entretanto, sigamos, como ahora, 
cumpliendo con nuestro deber, sin pre-
ocuparnos demasiado de ciertas i n t r i -
gas, que también la rectitud de pro-
ceder tiene, á veces, su premio en este 
mundo, como lo demuestra la siguien-
te carta, escrita con el corazón, ante 
los restos mortales de un padre idola-
trado : 
Habana, Mayo 14 de 1906. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Diario de la Marina. 
M i distinguido compañero : Siguien-
do los impulsos de mi corazón, permí-
tame que le envíe las más sinceras 
gracias por el cariñoso recado que de 
parte de V. me dió ayer el señor Triay, 
en el triste acto del entierro de mi po-
bre padre. 
Por esa atención, y por la conducta 
del Diario á raíz de la muerte de mi 
padre y durante su dolencia, Je reitero 
la expresión de mi gratitud, en mi 
propio nombre y en el de mi familia. 
Las diferencias que en el diario bre-
gar del periodismo nos han distancia-
do en más de nna ocasión, las acortó 
ci QS0 o en • • , - pafa mi y los míos 
de dolor y angustias. Yo salvo los po-
cos pasos que aun nos separan y es-
trecho ^agradecido la mano del viejo 
compañero, que ante mi pena de huér-
fano, supo olvidar rencillas y desa-
cuerdos, al fin y al cabo secundarios. 
Con súplica de que haga extensivo 
mi agradecimiento al señor Curros— 
tan inquebrantable en el afecto y la 
estimación firmísimos que le inspiró 
siempre papá,—al señor Triay, y á to-
dos los cofrades de esa casa, le reitera 
las gracias su amigo y compañero. 
Napoleón Gálvez. 
"Varios suscriptores" nos pregun-
tan por qué no publicamos un telegra-
ma de la "Prensa Asociada" relativo 
á la conducta observada por el rey 
Alfonso X I I I en la isla Wight , como 
novio de la que pronto, va á ser reina 
de E s p a ñ a ; telegrama que apareció en 
varios periódicos, entre ellos " L a 
Unión E s p a ñ o l a " . 
No publicamos dicho telegrama, pr i -
mero por la sencillísima razón de que 
no lo recibimos, pues no era, como su-
ponen "Var ios suscriptores", de la 
"Prensa Asociada", sino del servicio 
particular de un apreciable colega; y 
después, porque, aunque lo hubiéramos 
recibido, no hubiéramos dado asenso 
á una relación que tanto pugna con el 
carácter , aunque apasionado y entu-
siasta, serio y digno, del-joven y sim-
pático monarca español. 
ENTRADA GRATIS 
Estamos autorizados para anunciar 
que desde m a ñ a n a estará expuesto al 
p ú b l i c o en la calle de la Muralla. 119, 
a l m a c é n de Los Americanos, el mues-
trario de m á q u i n a s Star para afeitarse 
solo. L a entrada será gratis y la expo-
sic ión durará desde las 7 de la mañana 
hasta las ocho de la noche. No se dan 
contraseñas . 
•na» 
E l número de príncipes de casas rei-
nantes que acudi rán á Madrid para 
representar á sus respectivas naciones 
en las bodas del Rey don Alfonso, es 
tan crecido, que no bastando para alo-
jarlos los departamentos del Palacio 
Real, el Gobierno se ha visto en el cas^ 
de solicitar para ello, de sus propieta-
rios, algunas residencias particulares. 
Siendo entre éstas una de las más 
suntuosas el antiguo palacio de los du-
ques de la Torre, propiedad actual-
mente del señor don Tiburcio Pérez 
Castañeda, este nuestro querido ami-
go recibió el siguiente cable del señor 
Ministro de Estado, Duque de Almó-
dovar del Río, agradeciendo la cesión 
que hizo de su hermosa casa, por con-
ducto de su apoderado el señor Flores: 
*' Castañeda 
Hotel " T e l é g r a f o " 
Habana. 
Comisión, de acuerdo con Flores, 
decidió alojar en su casa al Gran Du-
que Wld imi ro de Rusia. Su Majestad 
y Gobierno agradecen espléndida cor-
tesía vuecencia que r edunda rá presti-
gio amada España . 
Almódovar del R í o . " 
A este cable contestó el señor Cas-
tañeda con el siguiente: 
"Min i s t ro de Estado. 
M a d r i d . . . 
Contribuyo gastoso esfuerzos vue-
cencia para mayor bri l lo de nuestra 
España . 
Cas tañeda . ' ' 
Para sombreros de la estación 
últimos modelos CAÑE JA, San 
Rafael y Amistad. 
D. GIL ALVAREZ PEIDA 
Hemos recibido buen número de 
enrtas de Pinar del Rio y otras pobla-
ciones de Vuelta Abajo en las que re-
firiéndose al suceso culminante de es-
tos días en aquella ciudad, manifies-
tan una profunda simpatía por nues-
tro estimado amigo D. Gil Alvarez 
Prida con motivo de la pérd ida que 
acaba de sufrir en el incendio del ho-
tel de su propiedad, " E l Globo." 
No nos ex t raña y nos explicamos 
perfectamente ese noble interés de los 
numerosos amigos del Sr. Alvaroz 
Prida por el renombre y afecto gene-
ra l de que goza desde hace muchos 
años cuando se ha hecho querer de to-
do el mundo por la noble hidalguía de 
su carác te r y el alto crédito de que 
goza como comerciante y como par-
ticular. 
Con la fortifha que posee, la pér-
dida que ha experimentado, aunque 
sensible, representa poco, y en breve 
podrá levantar un nuevo edificio mu-
cho más grande y más confortable 
que el desaparecido, y la capital vuel-
ta bajera seguirá contando con un ho-
tel digno de una ciudad culta y prós-
pera, gracias al espíritu de empresa 
y noble tesón que caracteriza á nues-
tro amigo D. Gil Alvarez Prida, el 
cual ha tenido ocasión de apreciar 
esta vz como otras el alto concepto de 
que disfruta. 
No hay ni puede haber mosaicos más 
lindos, variados y duraderos, ni ladrillos 
mejores que los de L a Balear, Oquendo, 
2. V é a n l o s los maestros de Obras. 
NOTAS AZÜCAEEIÍÁS 
MERCADO D E N U E V A YORK 
Extracto de la Revista Semanal del 
4 del actual, de los señores .Czarni-
kow, Mac Dugall y Co: 
E l mercado demostró mayor firme-
za durante casi toda la semana, pero 
no puede decirse que la situación ha 
mejorado puesto que hay desanima-
ción. . . 
Los arribos fueron 19,000 toneladas 
menos que en la semana pasada, pe-
ro mayores que lo refinado, de mane-
ra que hay exceso de azúcares dispo-
nibles. Además, la producción de Cu-
ba cont inúa en gran escala, compen-
sando el timpo perdido á principios 
de zafra, y disminuyendo la diferen-
en este año y el pasado, en igual 
fecha. 
La baja en Europa, durante la se-
mana, no ha sido bastante para crear 
temor de competencia por parte de 
la remolacha, puesto que el precio 
de ésta se halla ^ c . más alto que 
el de caña aqu í ; pero cada vez que 
baja la remolacha, aunque no sea si-
no en pequeño, como en esta oca-
sión que no alcanza á ser 1116c., in -
ñuye sentimentalmente en el merca-
do y predispone el ánimo de los com-
pradores á no seguir operando hasta 
ver lo que sucede, por más que aun 
cuando ocurriera lo peor, no podría 
hacer bajar el precio de la remolacha 
al nivel del de caña en este mer» 
cado. 
Dicha predisposición es más nota, 
ble en el caso de los compradores poi| 
especulación que en el de los refina-
dores puesto que estos últ imos sa-» 
ben que, de todas maneras, tienen qu j 
efectuar grandes compras para abs-
tecer la demanda. Como resultad-s 
de lo anterior, se ha mostrado inactí. 
vo el elemento de especulación qu^ 
apareció en la semana pasada y qu^ 
sostuvo temporalmente á este merca» 
do. 
Ya no hay demanda de azúcar dfl 
Cuba y Puerto Rico, para embarque 
en este mes, quedando aún por vendej 
una regular cantidad; ahora el interés 
se. concentra en provisiones para Ju* 
nio, pero hay muy pocas ofertas parg 
dicha época de embarque. 
Ha habido desanimación y un tan» 
to de flojedad en el mercado europeo, 
Los precios bajaron 3d. por quinta} 
inglés en los azúcares de la presenta 
cosecha y 2d. en los de la próximai 
Hoy son, 8s. 2^4d. Mayo; 8s. 3d. Ju< 
nio ; 8s. ¿Vod. Agosto; 8s. 5d. Septienií 
bre y 8s. 7%d. Octubre-Diciembre. 
Esta baja, aunque no del todo ines< 
perada, ha ocurrido demasiado t a r d í 
para ejercer influencia alguna en las 
siembras. Según los últ imos oálculoSi 
la disminución en el á rea sembrad^ 
no excede de 7 á 8 por ciento. Df 
suerte que, si el rendimiento fues^ 
normal, no extraordinariamente altoj 
como el del año anterior, puede repre» 
sentar una disminución de 1.000,00(1 
de toneladas, en comparación con 1^ 
cosecha actual, á no ser que el alt^ 
rendimiento de ésta se haya debida 
más á mejoras en la fabricación que 
á las condiciones de clima tan favo} 
rabie con que fué beneficiada. 
Hasta ahora, la producción de Cu» 
ba es de 918,000 toneladas y el déficij 
entre ésta y la anterior queda redu^ 
cido á 42,000 toneladas. Sí el t i emp í 
cont inúa favorable, la presente cosei 
cha de Cuba puede sobrepasar un po* 
oo á la de 1905. A no haber sido p o | 
las lluvias á principo de la cose* 
cha, que rebajó «por consecuencia, e] 
rendimiento, la producción de esta 
año habr ía excedido mucho á la de] 
año pasado, puesto que el resultadq 
hasta ahora, á pesar del escaso ren» 
dimiento, demuestra que se han dada 
grandes pasos en el sentido do au^ 
mentar la .capacidad de las fincas po* 
la instalación de maquinaria moderna, 
o 
j i j 
Pero vaya á casa de W I L S O I N , ó sóase á O b i s p o n . 52, y compre una pluma I d e a l W a t e r m a n . , 
la mejor de las p l u m a s - t m t a que existe actualmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
Acuérdese V d . : Pluma-fuente I D E A L * d e W A T B R M f V N , y en casa de W I L * S O N . 
i ^ r C L T y i o í r o 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
S P 'UL 33L O 1 
g Q Y A L A S O C & O ; 
A l a s nueve: 
5270 
% o oL OK & 1 a. s :n. o <3 IGL e> Í 
E l Triunfo de !a Rumba. 
8 My 
9 
De acuerdo con lo manifestado en 
nuestros anuncios anteriores al público, 
esta casa abrió sus puertas 
a n i 1 4 1 • i i s 
Confiamos lo tendrán presente míes -
eos amigos y todo el que desee favore-
ccrnos. 
J^amanillo y barrenee he 
19, AMARGURA, 19. 
5 4 . Te lé f . 3011. 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S » T E O I K ) -
J J T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin corapteiicia 
Segurada la vista gratis, 
c 496 - i M y 
T O P U M 
E S I X F A X I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta on todas as boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias» Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oido?, de-muelas, de Ijada, etc. Su-
perior il la F E N A C E T I N A y la A N T I P Í R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
C 1001 
Ífc-U lm-13 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f l . cigarros 30 centavos.—Do venta en 
i todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 35 
C-909 1 My 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
GASA P A R A E S G O J E R G R I A N D E R A 
E n Consulado n. 128 hay siempre alguna 
criandera esperando co locac ión . 
68tí2 5t-12 
CAFE Y RESTAURANT 
Eü! Osisino 
OBISPO Y MONSEKRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H SPOKEN. 
928 1-My. 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a l . 
4 9 H A B A S A 4 9 
902 1-My. 
T A R J E T A S • DE • 
"El s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s mut / r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
O B I S P O 35 . ¿Rambla y tftouxa, T E L E F O N O 6 7 5 . . 
P í r l £ I Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m i s i ó n C r e o s o t a d a 
D E 
L A E M I N E N 
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRA0RDÍMRI0S 
QUE S E E N C O N T R A R A N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
^os (Bigarres de ^rea de esta marca á juzóar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteliéente, son los 
niejores que se conocen. 
¿pe^uimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
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Los recibos semanales fueron de 
47,656 toneladas, como sigue: 
De Cuba 38,614 
De Puerto Rico 4,988 
De Antillas menores . . . 2,442 
De Hawaii 1,611 
A New Orleans llegaron 77,000 sa-
cos de Cuba y 44,000 sacos de Puerto 
Kieo. 
Refinado.—Grandes transacciones se 
han efectuado en esta semana, tanto 
en nuevas órdenes como en relación 
con entregas por cuenta de ventas 
anteriores. El día 28 del pasado, to 
dos los refinadores subieron sus pre 
cios 10 puntos, ó sea á la base de 
4.50c. menos 1 por ciento, con excep-
ción de The Federal Sugar Refining 
Co., que pide 5 puntos menos. E l 
mercado de este producto está firme. 
Ventas anunciadas desde el 27 de 
A b r i l , al 3 de Mayo: 
8,500 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo á flote, á 3.48c., base 96, al 
costado, para el Reino Unido. 
8,690 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.7¡16c., base 96, al 
costado. 
24,500 sacos centrífugas de Cuba, 
á 2.1|16c. cf., base 96. 
133 sacos azúcar de miel de Puer-
to Rico, en plaza, á 2.11|16c. base 89, 
del muelle, sin lanchaje. 
5,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque, segunda quincena de 
Mayo, á 3.48c., base 96, al costado. 
79,750 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Mayo, á 21/sc. cf., base 96. 
DON JOSE INCLAX 
Hoy parte para Europa, en el vapor 
francés " L a Navarre", nuestro anti-
guo y querido amigo don José Inclán 
y Galán, socio gerente de los grandes 
almacenes de tejidos y sedería " L a 
Casa Grande". Su viaje es de recreo; 
pero á la vez visitará los centros fa-
briles de París, Inglaterra, Alemania, 
Vieua, Suiza y Barcelona, dando ór-
denes á los compradores que con ca-
rácter de permanentes tiene dicha ca-
ga en todos estos puntos, para que 
contraten lo mejor y más nuevo que 
la moda indique para la próxima tem-
porada de invierno. 
De este modo estaremos de enhora-
buena, vestiremos á la última moda y 
económicamente. 
Lleve feliz viaje y pronto regreso el 
señor Inclán. 
F E L I Z V I A J E 
También embarca hoy en el vapor 
francés " L a Navarre" nuestro queri-
do amigo el señor don Amando Cora, 
dueño del gran establecimiento de gé-
neros " L a Granad^", situado en la ca-
lle de Cuba, esquina á Obispo, reja 
por medio de la renombrada peletería 
del mismo nombre. 
A dos causas obedece el viaje del se-
ñor Cora: á presenciar los grandes fes-
tejos que se celebrarán con motivo del 
casamiento del rey Alfonso X I I I y á 
visitar los principales centros fabriles 
de Europa para el surtido de su ca-
sa. 
Lleve feliz viaje. 
A bordo de " L a Navarre", el her-
moso t rsa t lánt ico francés, embarca es-
ta tarde para Europa nuestro querido 
amigo el señor don Antero Prieto, en 
compañía de su joven y bella esposa. 
Los esposos Prieto-Larrea se pro-
ponen hacer una agradable excursión 
veraniega, regresando en el Otoño á 
esta capital, donde son tan estimados. 
Lleven feliz viaje. 
A EUROPA 
Deseamos al señor Víctor Menéndez, 
conocido hombre de negocios de esta 
plaza y á su distinguida señora Rosalía 
Pérez de Menéndez, quienes salen para 
Europa pasoda mañana en el magnífico 
y ráp ido vapor " B i s m a r k " un felicí-
simo viaje. 
La ausencia de estos cariñosos ami-
gos, será notada por las muchas amis-
tades que tienen en esta sociedad, las 
que al igual que nosotros, les deseamos 
un pronto regreso. 
¡Cá ¡ h o m b r e ! ¡oál—Se queja usted 
de vicio. ¿ Q u e le a m a r g a el tabaco? 
¿ q u e no arde b ien? ¿ q u e parece j o -
rro.. . . ¿ E s o es porque no ha probado 
usted e l r ico tabaco de L a Flor de A. 
Fernánde» y García, que tienp su 
f á b r i c a en Xeptuno, 170 y Í 7 2 . K n 
cuanto pruebe esa m a r c a , no fuma 
de otra , y se queda tan contento. 
DE SANIDAD 
GUANABACOA 
Eficaces auxilios prestados por la Bri-
gada de Deainfeción de dicha Villa. 
Con motivo de las inundaciones, 
ocurridas el día 11 en las casas situa-
das en las calles de Arangnren y Vé-
nus, cuadra comprendida entre Ma-
ceo y Camarera, á causa del temporal 
de agua que todos conocemos y que 
azotó duramente en Guanaba coa du-
rante las horas de la mañana, la B r i -
gada del servicio de Desinfección de 
primeros momentos en los lugares 
amenazados de mayor peligro, traba-
jando con empeño y eficacia á fin de 
contrarrestar los males que se origi-
naban por el inmenso caudal de agua 
que impulsaban los arrovos. 
La ambulancia de la Brigada, con 
sus útiles prestó los servicios de tras 
lación de varias familias que se en-
contraban en peligro. 
La Brigada prestó eficaces servi-
cios en la fábrica de gaseosas, situa-
da en Máximo Gómez y Santa Rita, 
en la casa del señor Emilio Perera, 
donde la gran cantidad de agua, de-
rrumbó una habitación del fondo, 
dando auxilio á las familias^ de las 
casas Arangnren 28, 30, 32 y 57 y Ma-
ceo 82 y 84. 
Son dignos de mención el Inspector 
señor Marín y los obreros á sus ór-
denes, que bajo la dirección del doc-
tor Juan Valdés Valenzucla, Inspec-
tor Médico de Sanidad, trabajaron 
con denuedo en auxiliar á las perso-
nas habitantes de dichas casas. 
El día 12 se verificó el saneamiento 
de las casas que fueron inundadas. 
E N MATANZAS 
La Brigada de la ciudad de Matan-
zas, á cargo del Inspector señor Bar-
net, ha saneado el edificio ocupado 
por el Gobierno Civil y el Ayunta-
miento. 
En la calzada de T i r r y se limpia-
ron 30 casas, habiéndose extraído 116 
carros de tarecos y basuras. 
Hn la calle de Constitución se sa-
nearon dos casas. 
E N C A R D E N A S 
Con fecha 3 de los corrientes, so dió 
principio al saneamiento de esta ciu-
dad por la Brigada á cargo del Ins-
pector señor Lorenzo Juan, dando 
principio por el Mercado, habiéndose 
saneado hasta el cinco de los corrien-
tes cuarenta casillas de las dedicadas 
á la venta de carnes, viandas y frutas. 
Se extrajeron 27 carros de basuras 
y se clausuró una casilla por sus ma-
las condiciones higiénicas. 
Nota de anteares recibidos en la plaza 
de Cien fuegos correspondiente á los 
d ía s 10 y 11 de Mayo, 1906. 
C E N T R A L E S . 
Leqneitio 
Santa Rosa . . . . 
Regla 
Caracas 
San L ino 
Dos Hermanas 
Hormigaero . . . . 
Pastora 
San A g u s t í n 
Andreita 
Portngaletc.. . . 
San Cristóbal . .; 





















una oficina donde poder cobrar los di-
videndos y acreditar la autenticidad 
de MIS certificados, cuya operación re-
sul tar ía beneficiosa para la misma 
Compañía, pues llenadas esas formali-
dades, aumentar ía cierto número de 
accionistas que, al invertir su capital 
en una Empresa, es lógico y natural 
que se le ofrezca toda clase de segu-
ridades. 
R. Guerra. 
Mayo 14 de 1906. 
NECROLOGIA 
Han falecido: 
En Pinar del (Río, don José María 
La vi ña. 
En Madruga, la señorita Rosa M i -
lanés y Fuentes. 
En Cienfuegos, la señora Dolores 
Gales de Alonso. 
En Caibarién, don Antonio Quin-
tana y Rojas, cxsecrctario de la Jun-
ta de Educación. 
En la nota bibliográfica, publicada 
al finaVde la sección de " L a Prensa", 
de esta mañana, sobre la colección de 
artículos del señor Bielsa, "Cosas de 
Ayer" , al enumerar los trabajos del 
tomito que más nos han satisfecho, 
quedó sin componer un renglón que 
decía : " F i n del S ig lo" (nota á vuela 
pluma). 
i s m íiWffi 
E n Palacio 
Nuestro querido amigo don Cosme 
Blanco Herrera, estuvo hoy en Pala-




Totales. 18,112 1,165 
ÍEST A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 347,829 26,177 
Entrados 18,112 1,165 
Total recibido 
Salidos: 
Y . CamHgüey ,29 ,000 
s. g. y 1,000 s. m. V . 
Dunkeld, 30,000 8. g. 
V . Horda, 18,484 H.g. 
V . Zanzíbar, 27,850 
8.g; y 300 s.m. V . Ce-
cil ia, 25,000 s. g 
365,941 27,342 
130,334 1,300 
Existencia hoy 235,607 26,042 
Ventas: 
Total vendido del 19 
al 9 
Idem el 10 




Total rendido 61,218 4,994 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y C?: 
Existencia 1.125,050 
Cienfuegos, Mayo 11 de 1906. 
RUFINO COLLADO, 
(Corredor, Gotario Comercia l . ) 
I ^ I 
r 
E l creciente movimiento que se ha 
desarrollado en los valores de esta 
Compañía, por efecto de fuertes espe-
culaciones y capitales invertidos bajo 
la base de un gran porvenir, es objeto 
de llamar nuevamente la atención so-f 
bre las cotizaciones, no ya de particu-
lares, sino también de los periódicos 
que- se encargan de llenar tan impor-
tante servicio. 
Asunto es este que debe tratarse 
con gran cuidado é imparcialidad, to-
da vez que estamos sujetos á las coti-
zaciones que diariamente se reciben 
de una Empresa que está domiciliada 
fuera del país, y los descuidos ó erro-
res de imprenta, siempre lamentables, 
podr ían en ciertos momentos ocasionar 
pérd idas de consideración para los es-
peculadores que se han fij.ado en esta 
Compañía, como campo de sus opera-
ciones. 
Dado, como decimos, el auge alcan-
zado por esta Empresa, insistimos é 
insistiremos tenazmente, hasta conse-
guir que se establezca en esta ciudad 
C H O C O L A T E " L A A M B R O S I A " 
CLASE EXTRA K 10 
S U P E R I O R á TODOS 
c 1025 15 My 
Uno de estos días sa ldrá para J i -
guaní y Bayamo, en comisión del ser-
vicio, el empleado señor don Gustavo 
Menocal. 
Delegados de Cuba 
l i a n sido nombrados Delegados de 
Cuba al Tercer Congreso Pan Ameri-
cano que se reuni rá en Río Janeiro el 
21 de Junio del corriente año, los seño-
res don Rafael Montero, Ministro de 
Ouba en Inglaterra y en Alemania; 
don Gonzalo de Quesada, Ministro de 
Cuba en "Washington, y don José A. 
González Lanuzn, Catedrát ico de De-
recho Penal en la Universidad de la 
Habana. 
Ley 
Para que sea sancionada por el Je-
fe del Estado, ha sido entregada en la 
Presidencia de la República, la Ley 
votada por el Cungreso concediendo 
un crédito de $15.000. para gastos 
de representación de esta República 
en la Conferencia Pan Americana que 
se efectuará en Río Janeiro el 21 del 
próximo mes de Junio. 
Lluvia 
Según telegrama recibido en la Es-
tación Central Meteorológica de la Se-
cretar ía de Agricultura, ayer cayeron 
aguaceros por espacio de dos horas 
en Sancti Spiritus. 
Inspectores 
Han sido nombrados Inspectores de 
segunda clase de los Impuestos del 
Emprés t i to de la provincia de Santia-
go de Cuba, los señores Luís Lora y 
Teodoro López. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enferma, á la señorita Evangeliua 
Pérez Truji l lo, Mecanógrafa de la Sec-
ción de Aduanas en la Secretar ía de 
Hacienda. 
Choques 
Ayer chocaron en bahía el remol-
cador " Z a l d o " y la lancha de vapor 
"Agramonte" , sufriendo ambos ave-
rías de alguna consideración. 
A l Hospital 
Por disposición de la Sanidad del 
puerto, fué remitida al hospital ' 'Las 
Animas" la pasajera del vapor "Se-
guranca" doña Rosalía Gómez, que se 
encontraba atacada de fiebre. 
E l señor Nowack 
E l profesor Nowack, ó el hombre de 
las peonías, por más señas , no pudo 
embarcarse ayer para Méjico, á causa 
de no haber entrado en puerto el va-
por '* Vigi lancia". 
E l citado buque fondeó en nuestra 
bahía en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy y, como decimos en otro 
lugar, sa ldrá esta tarde para Vera-
cruz. 
Buen viaje le deseamos al "sabio" 
austr íaco, y le recomendamos que ten-
ga cuidado con el artículo 33 de la 
Constitución mejicana. 
Mr Carden 
Esta mañana regresó de los Estados 
Unidos, á bordo del vapor americano 
"Vig i l anc ia" , Mr . Leonard Carden, 
Ministro de Inglaterra que fué en esta 
República. 
Sea bien venido. 
Subasta de concesión 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
señalado el día 22 de Julio próximo, á 
las 2 p. m., para el acto de la subasta 
de concesión de un t ranv ía eléctrico 
en Santiago de Cuba. 
J o s é B a r b a z á n 
antiguo y acreditado sastre; de vuelta 
de su viaje á Europa, participa al p ú -
blico, y en particular á sos antiguos 
favorecedores, que ha establecido nue-
vamente su taller de sastrería , en Mu-
ralla 98, en donde ofrece su buen cor-
te y esmerado trabajo á precies m ó -
dicos. 
Detención 
En Palos fué detenido un pardo, so-
bre quien recaen sospechas de haber 
sido el autor del incendio ocurrido en 
los cañaverales. 
Aclaración 
En la relación que publicamos esta 
mañana de la sesión que celebró el lu-
nes la Cámara de Representantes, apa-
rece por error de imprenta, que la p r i -
mera parte de la enmienda del señor 
Rodríguez Puentes al proyecto de ley 
asignándole 2.400 pesos para gastos de 
representación al Secretario de Estado 
y Justicia, fué aceptada por 23 votos 
óontra 11 en vez de rechazada que fué 
lo que escribimos. 
CEONICi BE POLICIA 
Derrumbe 
Ayer se derrumbó la parte alta del 
muro divisorio de las casas números 
8 y 10 de la calle de San Cristóbal, 
cayendo los escombros sobre la cocina 
de la número 10, sin causar daño de 
gran consideración. 
E l derrumbe es debido á la lluvia 
que cayó en esta ciudad y sus alrede-
dores, el viernes y sábado últ imo. 
Restos humanos 
En terrenos del castillo de Atares 
donde se están practicando excava-
ciones para la instalación de las carri-
leras del ferrocarril eléctrico, fueron 
encontvados parte de los restos de 
un esqueleto humano, cuya exhuma-
ción data más de 20 años, según certi-
ficación del doctor Valdés, que los re-
conoció. 
Dichos restos fueron remitidos al 
Necro comió. 
A la calle 
La blanca Caridad Hernández Alva-
rez, de 19 años de edad, vecina de la 
posada " L a Campana," calle de Bgi-
do número 9, se querelló contra el ca-
marero Lorenzo López, de haberle sa-
cado su baúl de la habitación ponién-
dolo en la vía pública, á pesar de estar 
ella al corriente en el pago de los al-
quileres. 
López manifestó ser cierto que le pu 
so el baúl en la calle, pero fué por man-
dato de ella, que le dijo que se iba á 
mudar. 
E n la sedería " E l Encanto" 
Trabajando el albañil en los bajos 
de la casa que ocupa la sedería " E l 
Encanto," calzada de Galiano esqui-
na á San Rafael, tuvo la desgracia el 
moreno Marcos Pedroso, que le cayera 
de los altos un ladrillo, causándole 
una lesión en la región nasal de pro-
nóstyso grave. 
Lesionada 
A l transitar anoche por la calle de 
Consulado esquina á Virtudes, la par-
da. Paula Quiroga, de 60 años de edad, 
fué arrollada por el coche de plaza 
que conducía el blanco Juan Castillo, 
causándole la fractura de un dedo del 
pie derecho, una herida contusa en el 
labio superior, y desgarraduras en la 
rodilla izquierda, siendo su estado de 
pronóstico menos grave. 
Robo en una fonda 
Durante la noche del domingo á la 
madrugada del lunes, se cometió un 
robo en la fonda " E l Porvenir," calle 
de Suárez número 130, propiedad de 
don Manuel Fernández, consistente 
en 28 centenes, 27 luises, 70 pesos mo-
neda americana y 30 plata española, 
todo lo que guardaba en una caja de 
hierro, que estaba abierta. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
Quemaduras 
La menor Francisca Percira Ramos, 
de 2 años de edad, vecina de Pr ínc ipe 
número 47, sufrió quemaduras en di -
ferentes partes del cuerpo, al pren-
dérsele fuego casualmente las ropas 
que vestía con un papel que saqó en-
cendido de un fogón. 
E l estado de dicha menor fué califi-
cado de menos grave. 
Choque y averías 
A l medio día de ayer chocarou en la 
calle do Egido esquina á Merced, el 
coche de plaza que conducía don Gu-
mersindo Castro, vecino de Franco 2, 
y el t ranvía eléctrico número 67, de la 
línea del Príncipe y San Juan de Dios, 
sufriendo ambos vehículos averías. 
E l hecho fué casual. 
E n el Muelle de Luz 
Juan Sánchez Llanes, vecino de Va-
lle número 1, fué asistido ayer tarde 
en el Centro de Socorro de la Primera 
Demarcación, de una contusión de se-
gundo grado en la parte superior de 
la región abdominal, de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
ser comprimido entre dos carretones 
en el Muelle de Luz. 
Policía del Puerto. 
Detenidos. 
E l Inspector de Aduana, señor 
ligarte, detuvo al jornalero Constan-
tino Piñeiro y al tripulante del vapor 
noruego " T i t l i s " Eugenio Dopico, 
que intentaron introducir varios ob-
jetos sin pagar derechos. 
Decomiso. 
E l vigilante número 8 de la Policía 
del Puerto, decomisó á bordo del va-
por "Seguranca" un revólver que 
portaba Rosendo García Quintana. 
Herido. 
En la Casa de Socorro del Primer 
Distri to fué asistido el jornalero Jo-
sé Joaquín Aguilera, de una contu-
sión de carácter menos grave, que se 
causó sobre el pie derecho al caerle 
sobre el mismo una lata de carburo. 
c 9S5 8t-7 
M a n u e l P r u n a L a t t é 
Abogado y Notorio público. 
H A B A N A 89. 
62.7 
T E L E F O N O 905 
28t-l M 
Servicio de la Prensa Asociado-
DE HOY 
F A L L E C I M I E N T O 
Tampa, Mayo 15.—Después de una 
prolongada enfermedad, falleció ayer 
en esta Mr. Howell T. Lykes, impor-
tante exportador de ganado, que ha 
hecho una gran fortuna traficando con 
Cuba. 
BOMBAS DE D I N A M I T A 
Varsovia, Mayo 15. — E l asesinato 
de Mr. Christenson. ayudante del jefe 
de policía, de que se dió cuenta en un 
telegrama anterior, no ha sido un he-
cho aislado, pues mientras el capitán 
de policía Constantinoff recorría la 
calle de Marsealkowska, acompañado 
de dos agentes y cuatro soldados, un 
joven, al cruzarse con ellos, les arrojó 
una bomba de dinamita, la que, al ha-
cer explosión, mató al citado capitán 
é hirió mortalmente á uno de los po-
licías. 
Acto seguido, un grupo de seis sol-
dados que se hallaban cerca del lugar 
del suceso, descargaron sus armas so-
bre el asesino, al que mataron, así co-
mo á dos otras personas, y en seguida 
empezaron á disparar sobre la muche-
dumbre, que se había aglomerado en 
el lugar del suceso, hiriendo á once 
individuos más. 
HORROROSO CRIMEN 
Milton, Florida, Mayo 15.—Ha sido 
quemada la casa en que residía W. G. 
Acreman con su esposa y siete niños, 
los que perecieron en las llamas. Se-
gún otra versión, todos los miembros 
de esa familia fueron asesinados, y la 
casa incendiada para ocultar el cri-
men. 
I D E N T I F I C A C I O N 
San Petersburgo, Mayo 15.—Ha si-
do identificado el cadáver que se halló 
en una quinta deshabitada de Ozerkia, 
Finlandia, y resulta ser, efectivamen-
te, el del Padre Gapón, según se anun-
ció en un principio. 
Dicha identificación fué oficialmente 
llevada á efecto á petición del aboga-
do del ex-sacerdote, y, por la autopsia 
que se ha practicado en él, se ha ave-
riguado que antes de ser ahorcado el 
Padre Gapón había recibido un tre-
mendo golpe en la cabeza. 
HUELGA T E R M I N A D A 
San Petersburgo, Mayo 15. — L a 
huelga de la fiesta de Mayo se ha ter-
minado y han vuelto al trabajo los 
obreros en todo el imperio. 
PRESUNTOS ASESINOS 
Han sido arrestados cuatro de los 
presuntos asesinos del vicealmirante 
Kuzrnich. 
CONTESTACION A L DISCURSO 
DE L A CORONA 
Se ha acabado la redacción de la 
contestación de la Cámara Baja al dis-
curso de la Corona, que contiene las 
diez peticiones siguientes: Abolición 
completa de la pena de muerte; abro-
gación de la -¿y marcial y todas aque-
llas que pugnan con la libertad civil; 
abolición del Consejo Imperial; revi-
sión de la ley fundamental del impe-
rio; establecimiento de la responsabi-
lidad de los Ministros; derecho de in-
terpelación; expropiación forzosa de 
las tierras y garantías á las uniones 
obreras. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 14.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.072,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
EL VIGILANCIA 
F U E G O E N A L T A M A E 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy, entró en puerto procedente 
de Nueva York el vapor americano 
Vigilancia, con carga general, nueve 
pasajeros de primera, quince de se-
gunda y veintiocho de t ráns i to para 
Méjico. 
Este buque según se sabe por tele-
grama de nuestro servicio especial pu-
blicado en su oportunidad, tuvo fue-
go á bordo. 
Una vez que fondeó el buque en 
bahía, uno de nuestros reporters se di-
rigió á la casa de Zaldo y Ca., consig-
natarios de dicho buque, y allí fué in-
formado por el capitán Mr. Knight , 
de que el viernes últ imo, como á las 
nueve y media de la nocfce, notaron 
que se había declarado fuego á bor-
do, en el departamento de proa, que 
se hallaba debajo del dormitorio de 
los tripulantes y cuyo lugar está des-
tinado á almacén de pinturas y jar-
cias. 
Cuando se notó el fuego, el buque 
se hallaba á cincuenta millas al Sur de 
Cabo Hatteras. 
E l capi tán Knight, tomó las precau-
ciones del caso, para dominar el fue-
go, sin que el pasaje se alarmara. 
A l fin se logró extinguir el fuego 
con las bombas de á bordo, á las sie-
te de la mañana del día siguiente. 
E l sábado á las dos de la madruga-
da el capitán hizo rumbo cincuenta 
millas al Oeste del barco-faro que se 
L A C A S A D S j t o R B O L L A 
L a s p r i m e r a s r e m e s a s de s u s 
g r a n d e s com p v a s en J o y e r í a , r e -
lojes , muebles , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , e u a d r o s , a l f o m b r a s y 
objetos de arto e s t á n y a á l a 
tienta» 
Gompostela 52-54-56-58. 
y Obrapía 61 
T o l é f o i o - o 2iOQ 
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encontraba en el cabo W J 
eiendole el capitán del barco f % 
servicios de su t r i p u l a c i ^ 0 ' ^ ^ i 
no fueron necesarios por \ U r & 
extinguido el fuego. Este se 
fuera casual. creeqM 
M r Knight, capitán del Vñrii. 
hace grandes elogios de h ̂ c i a 
demostrada por el pasaie'dn^N 
tiempo que duró el fue¿o ante i 
E l 1), -,ue no ha sufrido avería 
cuyo motivo, se hará á la mar? ' ̂  
ra anunciada. d 
Muy agradecidos se m x x ^ 
porters que acudieron hov á i S re  
de Zaldo, de la amabilidTd ^ 
Tritot,. empleado de dicha ,t 
su deferencia sirviéndole de inr 1,01 
te, con el capitán Knight. 
Esta mañana entraron en v 
los siguientes buques: Uert< 
De New Orleans va ñor ^ • 
"Excelsior", con cargad ̂ e > 
De Tampico vapor norueg^ ^ 
fond , con carbón. ^ 
De Tampa y Cayo Hueso v. 
americano "Ol ivet te" , con carea ^ 
rrespondencia y pasajeros. ' ̂  
De Cayo Hueso vapor nm^; 
"Cl ins ton" 1 ainoriC(*l 
MERGADOJONETARff 
C/%.SA.S m e ÜAiVUltu 
Plataespanola,... de 98 A ggi/w 
Oalderilla ÍÍ iítí V 
Bilktea tí. Rspa-
d« 4 ^ 4 Ó V 
Oro í inaer i canü | i 
contra ospafiol. ( 110 rt noX P. 
Oro amer. contra í 4 , . 
plata espafiola. | " 11 P-
Centenes & -,.36 piatít 
E n oantidadee,. á 5,87 plata 
Luises á 4.28 plata 
E n cantlda Jes., á 4.29 plata. 
E l peso america- j 
no en piala es- [ á 1-11 V. 
pañola I 
Habana, Mayo 15 de VW¿ 
i ioiya de Yívew» 
V E N T A S E F K Ü T I J A D A S HOÍ 
A imaeen: 
10 ci tocino Montevideo, $14 qfc 
100 Q| L | manteca L a Cubana. «U qt 
^ c l , 5 » » 1.5.26 qt.' 
" f 10.25 qt. 
100 barricas vino Rioja, f3fi una. 
100 barriles id. id. í i g uno. 
50 pipas vino SabatéH, #58 p. 
300 e[ harina Princesa. fT 
800 st ,, C a r m e u , ' r i ^ s . 
30 ci agua Burlada, $7.5;", o. 
• 50 cf vino Ri j a Izquierdo. 14.25 c. 
SOf* pipaa vino Rioja Izquierdo. |19 ano. 
^'"r " " t» » Íl5.50uno. 
4Í)I* >) •„ Navarro, 1̂(3.50 uno. 
PUERTO DE_U HABANA 
B U Q U E S DIí TRÁVüaU 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De Mobiia, en 5 días, berg'. am. ^ennie Hal* 
bert. cp. Wright. ton. 140, con madera* 
A. Díaz. 
De Netvport (New) en 6 días, vp. njro. Avot», 
cp. li/Sland, ton. óSiKJ, con caroón á LaisT. 
Placé. . 
Veracruz, en 2 dias. vp. fra'né. La Navarre, 
cp. Perdriueon, ton. 69ñ9, con carga y pa-
sajeros á Bridut, Montros y Cp. 
Dia 16 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. am. 
Clinton, cp. Jackson. ton. 11S7, cou carga 
y pasají-rofl á J . Me Kny. 
De Nueva Orleans, en 2 días, vap. ara. Excel* 
sior, cp. Stapres, ton. 3542, con carga y pa* 
sajeros á M. B . Ki&ibury. 
De Tampa y Cnyo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Alien, ton. HITS, con cargay 
pasajeios A G. L^wton Childs y tp. 
i e Nueva York, en 4:dias, vp. am. Vigilancia, 
cp. Knigt, ton. 4115, con carga y pasajero» 
á Zaldo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 14 
Nueva York, vp. alm. Gut Heil. 
Port 1 a tupa. gol. ing. Leonard Parker. 
Matanzas, vp. inj». Rhedesian. 
iN'neva York, vp. am. Séneca. 
Día 15: 
Matanzas, vp. esp. R. de Larrinaga. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York. vp. am. beguranca¡ _.. 
Canarias. Cádiz y Barcelona; vp. esp. Migo» 
M. Pinillos. m 
Saint Nazaire y escalas, vp. franc. Lal*av»rn 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Sw»* 
ranea: . m 
Leo Berson v 4 de fara—R. Garcia-^-A-^^ 
mayo y 2 da fam—Manuel, Emilio y ^P*r*Df 
za Dimariafc-J. Roig—J. A. Lezcano-eu» / 
Margarita E s p i n o s a - A d o l t í n a Centeno--»r 
ría Josefa Urgaiz—Matilde Muñoz—Ulan" 
Montalvan—T. S i a v e n t - F . Izquierdo y ^ 
Rosal ía Ü ó m e z - R . F e r r a n - A . Corenra-J 
Ramón Sangenís—L. G . B a r r i e l - E . \ ̂  « 
- 8 . E . G a r c í a - J . M. de Arredondo—y^ 
Aiexander—Ignacio y Manuel Ara^f_J,no-
Crespo—Sara Rodriguez-Leonides ^ r j í , 
P. Delman--L. A r r o y o - J . D c u s - L . B*"52 
González—J. E . Smith—V. Fernander-J-"^ 
tin—M. Cftrdova Dolores de Ar™aSva¡déí-' 
drón—D. Duquene-A. Manzano-M. v» _ 
T. D i a z - J . F o r t e s - V . Ciurana-Juan w 
José Lis . 
De Tamoico en el vp. am. Sóneca: 
Sr. Julián de Lemona y 9 de tránsito-
De New York en el vap. am. Vigilan^ ^ 
Sres.: Leonel C a r d e n - B . A% R60.10'^'»»-
minguez— Maria Arango — ^raac} f,xmi\ii-' 
Andrés R Uiaz—Carlos Vidal y 1 ^ 1 %l»í»r 
A. S. Jeral—A Carson—Luis Rúa—i»- - & 
—Manuel Díaz—Angel Fernáuaes — •» 
DÍRZ- ~ „i rno. â 1<r• De Tampa y Cayo Hueso en ei 
Olivette. ^ „ íTanci5^ 
Sres.: Diego Acosta - D r . Dango-'r" Dt(j 
L a n s a d s - E Pone y 2 de te™'h?rJQQncbci'* 
—J Cifnentes-G. Fernandez-M- ^ lia-P«-
J . Mendoza-Pedro Pérez y 1 de famii ^ 
trona R o d r í g u e z - P e d r o A l v a r e z - ^ ^ j ^ j l 
- M a n u e l Alouso—Francisco Barrios ^ 
Vega—José Vázquez—Francisco A 
Torres—Antonio Gutsans. 
C O M ü m C A D O ^ 
Y de la p e o n í a ¿q^,-
De la peonía alíio habrá; ^ ^ ^ 
cación del doctor Nowack tr* cjttj 
damas habaneras en constante^ ^ 
ción nerviosa y a la ^ f ' ^ f J . ' , . 
nn desequilibrio mental w j 0 1 , . pffl 
Como del 15 al 20. según 
nósticos del doctor Nowack, tH)3. 
algo anormal en la Habana eny ^ 
secuencias no podemos apr ¿t 
profanos. La Marquesita ^ ¡ o * 
miedo, quiere realizar >' 1 , nUindft. 
de Cuba, antes que se »«AD^ C0IJII*Í 
Aprovechen la ocasión J u * 
bueno y barato porque ci ^ i» 
acabará cuando Dios Q ^ ^ i o s a l d! 
Marquesita hay un ^ r t i d o ^ áe\fi 
telas preciosas, V ' ^ ^ ^lie&r.É 
ñores v las fiestas de la KlPu]llUSel>2 
Sombreros de pi-ime™. ^ bailí*l 
bordadas de colores ^ Í H ^ , . I 
flores, cintas y cuanto ^ Ue\ l ^ . 
La. Marqursita, ^ n £ 
Aguila 113.—Telefono l ^ ü -
6ü73 
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v así como se titula., pero asi 
>0 . titularse, el estudio del doctor rCze ^ ôrma es didáctica. Su 
r l o contiene la esencia de muchas 
Edades que .el comerciante y , el m-
rc / ,1 aue desean servirse con pro-
r í S áe la publicidad, no deben olvi-
5 f e T t t t o V e ^ ú t i l ; pero en esto no 
i útil sino indispensable. Una 
r l l a m e ' ' mal calculada, mal organi-
L mal llevada á cabo, puede pro-
u ir efectos contrarios á los que se 
S Pin Hay anuncios que hacen reír 
' ins liay peores aún, puesto que ms-
[. ' desconfianza. Los hay, también, 
| e pasan inadvertidos^ Los hay, en 
8! nue no convencen. Y todo esto no 
S'riba sino en la falta que cometen 
Aquellos que desconocen la psicología 
Hj^arte de la publicidad—dice el 
ilnctor Toulouze — reposa en ciertos 
Procedimientos filosóficos que se con-
ffrnden en la práctica, y que consien-
r en llamar la atención sobre el nom-
bre de un producto para determinar 
na relación estable entre la idea de 
L'producto y- la idea de su u t i l idad ; 
aTtal modo que, cuando el consumi-
dor tenga necesidad de un producto 
de esa especie, el nombre acuda á su 
memoria y le sugiera la compra. " Pe-
to esto no es tan fácil como á primera 
Vista parece. Hay que estudiar el me-
<!Bnismo de la atención pública antes 
|de redactar un aviso. 
"TJoT'íárgos discursos en elogio de 
•m pildora ó de un jarabe, no con-
vencen sino cuando no se nota que es-
tán hechos por. los interesados. E n 
'cambio, el anuncio claro, nít ido, lapi-
dario, con muy pocas palabras inúti-
iles llega á convertirse, cuando se pu-
iblica diariamente durante _ años y 
años, en una obsesión. La misma for-
ima de caracteres tiene su importan-
cia. Un cambio en la factura exterior 
de un rótulo puede determinar conse-
•'cuencias fatales. Se trata de que el 
llector llegue á acostumbrarse á las 
iletras y al espíritu. Así, pues, el doc-
tor Toulouze dice con razón : "Las 
•condiciones esenciales de toda publi-
cidad son la uniformidad y la conti-
nnidad. Cuando se hace á intervalos, 
les como si no se hiciera nada." Esto, 
claro está, se refiere á los productos 
de uso corriente y constante. 
En otros casos, como cuando ^e tra-
ta de espectáculos que no han de du-
irar sino cierto tiempo, lo indispensa-
ble es despertar la curiosidad. " Des-
pertar la curiosidad—dice el doctor 
•Toulouze—y no satisfacerla en segui-
:da, he aquí el punto importante. ' ' Pe-
|ro en este punto las reglas son impo-
sibles. ¿Cómo puede, en efecto, sacar-
'se ni público de la indiferencia? M i l 
medios han sido emplendos y mi l se 
icraplearán en el porvenir. Cada uno 
descubre el suyo. A veces falta una 
¡frase misterio?--;!: á veces una alusión, 
en apariencia indiscreta: á veces es 
necesario el escándalo. Esta publici-
'dad, en la cual los "yankees" son 
imaesíros, exige un verdadero talento. 
Es un arte. 
En otros casos, lo mejor es preocu-
par al lector. " E l medio más eficaz 
—dice Toulouze—es recurrir al senti-
imentalismo." Verdad es. Los anun-
cios de aceites milagrosos, de elíxires 
Pagieqs, de collares magnéticos, nos 
aseguran siempre, en un lenguaje dig-
N de una heroína de George Sand, 
¡que el único objeto de los inventores 
|es salvar á la humanidad de dolores 
p' ealamidades. También con artículos 
[«nos, llenos de datos y de estadísti-
m, se llega á preocupar al público. 
Î os elogios en forma literaria tienen 
¡cíoo eficacia cíe ^.Que en general se 
Pero la verdadera fórmula definiti-
W o invariable de la publicidad útil , 
es Ja mas antigua: el anuncio de cuar-
de tercera ó de segunda plana, el 
anuncio constante, el anuncio siempre 
el anuncio que se convierte en 
una obsesión, el anuncio que llega á 
formar parte de nuestras costumbres, 
y oue, si un día desapareciera, nos 
inspirar ía alguna tristeza. Esto es tan 
cierto, que mientras el cartel ilustra-
do, muy en boga hace años, ha desa-
parecido casi por completo, y mien-
tras los letreros luminosos van de ca-
pa caída, el clásico cliché llena cada 
día más páginas de revistas y de pe-
riódicos. -Este modo de anunciar—di-
ce Toulouze—cuando se lleva á un lí-
mite intenso, determina la verdadera 
fuerza comercial de un p a í s . " 
E . Gómez Carrillo. 
DE PROVINCIAS 
PINAR D E L RIO 
De Artemisa 
Junta de Educación.—Subdelegación 
de Medicina.—Vacunación. 
E n el día de ayer tomó posesión la 
nueva Junta de Educación de este tér-
mino, cuyas elecciones se verificaron 
en su oportunidad con el mayor orden 
y corrección. 
Fórmase esta Junta con el sigiente 
personal: 
Presidente.— Dr. Guillermo Lozano. 
Director.— Señor Francisco Galalos. 
Vocales.—Señores don Pedro Val-
dés, don Laureano Navarrete, don José 
Mariano Martínez, don Manuel Pazos, 
don Pedro G. Lab orí, don Faustino 
Ortega, don Juan Manuel Díaz. 
Inspector .—Señor Manuel Anteta. 
Secretario.—Señor Andrés Calderón 
Martínez. 
Este personal es el mismo que for-
maba la Junta que acaba de cesar, la 
elección fué sólo de dos vacantes y re-
sultaron elegidos los señores Lozano 
y Navarrete. que ya ocupaban puestos 
en ella. 
A l constituirse ayer definitivamente 
la Junta, reeligió al Dr . Lozano para 
Presidente, y como esta representación 
es en las Juntas el poder ejecutivo de 
sus acuerdos; que sin competencia, ce-
lo esmerado y actividad resulta nida 
la gestión de agrupación tan impor-
tante por su trascendental objetivo; 
no titubeamos en celebrar el acierto 
de los señores Vocales; en la elección 
del Dr . Guillermo Lozano para su Pre-
sidente, porque este señor dió ya prue-
bas práct icas de la atención que pres-
ta al desempeño de su espinoso cargo 
y de los beneficiosos resultados obte-
nidos. 
Una justa frase de elogio merece 
también el inspector señor Manuel An-
teta, reelecto en su cargo, porque lo 
desempeñó con tacto y gran actividad, 
logrando que la asistencia á las escue-
las sea un hecho, por una gran mayo-
ría de niños pobres y si bien tuvo que 
acudir alguna vez á la imposición de 
multas á los padres que miran con in-
diferencia la educación de sus hijos 
por ignorancia; nunca extremó esta 
pena, sin haber gestionado primero la 
persuación del deber en que están los 
padres de instruir á sus hijos y de la 
util idad que ambos retiran de ellos. 
E n apoyo de las manifestaciones 
que dejo expuestas sobre las condicio-
nes del Dr . Lozano, el Gobierno de la 
Eepúbl ica las confirma, nombrando 
Subdelegado de Medicina en propie-
dad del dictri to judicial de Guanajay 
al Dr . Lozano que desempeñará el car-
go con el acierto, oportunidad y efi-
cacia que tiene demostrado en los 
múltiples cargos que desempeñó y de-
sempeña. 
Apropósito de estas indicaciones, 
consignamos gustosos el hecho de ha-
ber vacunado el Dr. Lozano, en de-
sempeño de su cargo de Médico Mu-
nicipal, eficazmente cooperado por el 
Dr Francisco Lamadrid.exsubdelegado 
interino de Medicina, un crecido nú-
mero de niños y personas mayores por 
primera vez y revacunados, consi-
guiendo datos estadísticos verdad de 
notable importancia, que con fijeza no 
señalo por deconocerlos, pero cuyos re-
sultados prácticos se tocan en aten-
ción á que hace días se presentaron 
algunos casos importados ó espontá-
neos varicela y varioloides. Toma-
das por el señor Calatas, Alcalde Mu-
nicipal, las medidas profilácticas é hi-
giénicas que los casos denunciaban y 
secundado eficazmente por los docto-
res ya citados, el mal no se propagó y 
hasta el presente está yugulado, con 
fundadas esperanzzas de su pronta de-
saparición. 
E l Corresponsal. 
HABANA 
San Antonio de los Baños 11 Mayo 1906 
Háse transferido para el 27 del mes 
actual, el baile que había de llevarse 
á efecto el día 20 
Tal acuerdo de la Sección de Recreo 
y Adorno de nuestro Círculo, organi-
zadora de esa fiesta, en que, por vir -
tud de accidentes imprevistos, las 
obras que vienen realizándose en ese 
Centro no es tarán terminadas para 
esa úl t ima fecha. 
Cont inúan en aumento los comenta-
rios del pueblo acerca de las teorías 
y presagios del Dr. Nowack. 
E l calor aquí es sofocante, y muchos 
atribuyen su intensidad al vaticinio. 
En la mañana del 8 algunas perso-
nas aseguraban haber advertido du-
rante la noche anterior un ligera os-
ción de la tierra. 
Lo extraño del caso es que la mayo-
ría de los que esta afirmación formula-
ron, está compuesta de individuos que 
no participan de las ideas del señor 
Nowack, y que, en breve, t r a s ladarán 
temporalmente su residencia al cam-
po; otras, con el fin de procurarse al-
guna seguridad, disponense á privar-
se del sueño durante las noches del 15 
al 19. 
Uno de los edificios más^n t iguos , si 
bien el más ruinoso de los muchos 
que en análoga situación se encuen-
tran en esta vi l la y que necesitan ser 
demolidos ó reedificados sin demora, 
es el que se conoce por "Cuartel de 
Bomberos". F u é construido en época 
remota, cuando comenzó á fundarse es-
te pueblo, para instalar, como se ins-
taló, una escuela pública. 
Convertido después en factoría de 
las tropas españolas, se halla ocupado 
hoy por el Cuerpo de Bomberos, sus 
carros y materiales. Sus paredes no 
ofrecen ahora resistencia de ninguna 
especie, ,y unido á esto, el deplorable 
estado del piso alto en él edificado, son 
una amenaza constante á las vidas de 
los que por sus cercanías transitan. 
Situado frente á la Plaza Central, 
á corta distancia de ésta, no sería di-
fícil n i ext raño que el día menos peiv 
sado tuviésemos que lamentar desgra-
cias personales en las familias que á 
dicho paseo concurren. 
Urge, pues, que se tomen por quien 
esté en el deber de hacerlo, las medidas 
conducentes á evitar que ello suceda. 
E l Corresponsal.. 
121, O B I S P O , 121 
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MATANZAS 
E l señor Iribarren 
E l señor don Miguel Iribarren, Jefe 
de la Sección de Impuestos de la Se-
cre tar ía de Hacienda, se encuentra en 
Matanzas acompañado de algunos ins-
pectores, á fin de practicar algunas in-
vestigaciones y comprobaciones. 
E l señor Iribarren, al decir de nues-
tro colega L a Nueva Aurora, piensa 
hacer un recorrido por las principales 
poblaciones e la Isla, al obeto de ente-
rarse personalmente de cuanto ocurre 
en la observancia de la ley de impues-
tos. 
-., La recaudación del impuesto ex-
traordinario ha disminuido notable-
mente. Las causas pueden consistir en 
la menos producción por falta de con-
sumo, ó en la errónea aplicación del 
Regimentó, y esta es la incógnita que 
se propone despejar el Jefe de la Sec-
ción del Impuesto. 
E l señor Iribarren y sus acompa-
ñantes han visitado los distintos alam-
biques y establecimientos del giro, ob-
servando no pocas infracciones come-
tidas en el cumplimiento de la Ley. 
E l viernes ha comenzado á instruir-
se el correspondiente expediente, en la 
Zona Fiscal de la Provincia, sita en la 
calle del Río esquina á Ayuntamiento, 
donde tiene establecido su despacho á 
este fin, el Jefe señor I r ibar ren; ha-
biendo prestado declaración á las nue-
ve de la mañana, el Jefe de los inspec-
tores lóeles señor Pinto. 
E l Casino Español 
La .iunta directiva de esta sociedad 
ha acordado celebrar un gran baile en 
la fecha del matrimonio de S. M . el 
Rey de España . 
Dicha fiesta, que conmemorará un 
fausto suceso nacional, uni rá á este 
carácter , el de "baile^de las flores", y 
será tan espléndida como pueda rea-
lizarse, á cuyo efecto se ha contratado 
una orquesta de veinte profesores y no 
se omitirá gasto en el adorno de los 
salones, que serán iluminados suntuo-
samente. 
La Sección de Recreo y Adorno de-
sea que las señoritas concurrieran á 
este baile vestidas de blanco. 
Se trata de obtener del Comercio 
que haga fiesta desde las doce del día 
para conmemorar las Bodas Reales, 
que se han señalado para el día 31 del 
mes actual. 
E l mejor discípulo sufre más que el 
últ imo. 
Pero hablamos del examen oral ; no 
de esa pamplina de copiar temas en 
comunidad. 
Hace seis años que los niños de las 
Escuelas Primarias no se examinan, 
y por tanto que no demuestran oficial-
mente sus adelantos. 
En cambio, los maestros se han exa-
minado seis ó siste veces. ¿Y qué? 
Pues nadita. 
Somos partidarios de que se suspen-
dan los exámenes de los maestros, y 
de que se examinen los niños. 
Facundo Ramos. 
1̂  d e 1? 
f2 cnchillos mesa fS-03 
13 cucharas 7-00 
12 tenedores 7-üO 
12 cuchillos postre v.... 7-00 
12 cucharas. fi-50 
12 tenedores fi-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 52-5i-58-53 
SANTA CLARA 
Postal do Remedios 
13 de Mayo. 
Dícese por aquí, que los exámenes 
de Maestros serán este año en Santa 
Clara, y no en Remedios. 
Lo sentimos que así sea; lo senti-
mos. 
¡Pobres examinandos; mejor dicho, 
examinandas! 
Porque al hombre todo se le facili-
t a ; y á pie ó á caballo va á donde quie-
ra, si no tiene para el tren. A l llegar á 
Santa Clara, pues se mete aunque sea 
en una fondita de chinos, ó se hace ha-
bitante de la luna, y duerme en el par-
que. 
¿Pero la pobre mujer, puede hacer 
esto? 
De ningún modo. 
Tiene que viajar con la mayor de-
cencia y hacer gastos extraordinarios 
en su indumentaria y equipaje. 
Tiene que i r bien acompañada, por 
lo que los gastos se duplican. 
Tiene que alojarse en un hotel de-
cente, ó en casa de familia respeta-
ble. 
En fin, sus egresos se triplican y sus 
ingresos no. 
Por eso las maestras miran con horror 
los exámenes en Santa Clara. ¡Pobres 
mujeres! 
¿Por qué no se verifican en Reme-
dios, como se verificaron el año pasa-
do, y otros muchos? 
Además del gran favor que con ello 
se les haría á los examinandos, se de-
be tener en cuenta que este pueblo ga-
nar ía mucho, con que los exámenes 
fuesen aquí y Santa Clara en nada 
se perjudicaría por ello. Es como qui-
tarle una escama á un pescado. 
¡ A qué duras pruebas someten á los 
maestros! 
Todos los años unexamen. ¡Una revá-
l ida! 
i Como si esto sirviera de algo! ¡ Co-
mo si no! 
E l objeto de la enseñanza primaria 
es que aprendan los niños, y no que los 
maestros salgan bien de sus exámenes. *) 
La ciencia pedagógica del profesor, 
demucstranla los discípulos en sus 
exámenes. 
Por eso los mrflos maestros huyen 
de éstos, y los competentes los desean. 
E l examen de los niños es el filtro 
que depura los resabios de la ense-
ñanza, y que d á á conocer la compe-
tencia del pedagogo. 
Todo el que ha sido estudiante, sabe 
lo mucho que se padece con los exáme-
nes. 
T e l é f o n o 2 9 8 
Se h a n r e c i b i d o 
preciosos M O -
D E L O S que vendemos m u y ba-
ratos. 
Los h a y de § 3 , m u y 
buenos, á C E N T E N 
y á m e d i a O N Z A ; son de corte 
i r r ep rochab l e , r educen e l v i e n t r e 
y clan al cuerpo airosa esbeltez. 
"M f l París1' Oip 198 
Cienfuegos, Mayo 11 de 1906. 
Desde ayer se encuentra en esta ciu-
dad el distinguido y activo Jefe de la 
Policía Especial, señor Arenas. 
La misión que le trae á esta Perla 
del Sur es poner en vigor las medidas 
moraíizadoras que viene tomando el 
señor Gobernador civi l . 
Mucho y muy bueno puede esperar-
se del señor Arenas, hombre honrado 
é inteligente, y, sobre todo, conocedor 
como pocos de los secretos policíacos. 
E l Gobierno civi l puede sentirse sa-
tisfecho de contar con empleados co-
mo el señor Arenas, quien por sus an-
tecedentes y condiciones personales, 
es una verdadera garant ía . 
Dentro de breves días comenzará á 
ver la luz pública " L a Justicia", nue-
vo diario que viene á defender en el 
campo de la* prensa Jas ideas liberales. 
Dir igi rá el nuevo colega el conocido 
periodista señor Francisco Cañellas. 
E l Corresponsal. 
Baños Salinos de Slguea 
A cinco leguas del puerto de Sierra 
Morena, dos del pueblo de Corralillo 
y próximamente á unos tres cuartos 
de legua del embarcadero del Roblal, 
se encuentra un antiguo y demolido 
ingenio conocido por "Elguea", con-
vertido actualmente en un gran po-
trero, á cargo de los hijos del que en 
vida fué un laborioso y honrado agri-
cultor, el vasco Elguea, tan apreciado 
y queridísimo por todos los vecinos 
de aquella en un tiempo rica y pro-
ductiva finca azuiflirera. 
Nada más agradable ni nada más 
poético que ese vasto terreno, bañado 
por las frescas brisas marinas de sus 
costas y de los puros aires, frescos y 
suaves que salen de sus numerosas 
montañas que la circundan. 
Allí, dentro de aquella soledad, sin 
que se sientan los ruidos molestos de 
carros, carretones, t ranvías eléctricos 
y automóviles, fuera del alcance al pe-
ligro que á cada momento se nos pre-
senta dentro de las más cultas y mo-
dernas- capitales, se hallan ocultas, 
dentro de un profundo y abundoso 
manglar, unas aguas de las más ricas 
y de valer que se han conocido hasta 
la fecha en Cuba. 
Los numerosos manantiales de aguas 
medicinales dentro de aquel desierto 
solitario, se presentan espontáneamen-
te. Parece que la Naturaleza, al bro-
tar de su seno, sólo espera que en el 
indicado lugar se presenten personas 
que, con fe é iniciativa como la que 
actualmente se halla desarrollando el 
señor Eladio Setmanal, busquen la for-
mación de un gran balneario y se ut i -
licen sus maravillosas aguas, que son 
tan beneficiosas para el cuerpo y que 
están al alcance de todos los padeci-
mientos. 
Prolongación 
E l Administrador de "The Cufian 
Central Raihvays", ha solicitado del 
Ayuntamiento de. Cienfuegos, permi-
so para prolongar sus líneas en el Pa-
seo de la Reina, Fomento y Comercio. 
E l acueducto y el Eléctrico 
Ya están en Cienfuegos, procedentes 
de los Estados Unidos, los ingenieros 
que van á realizar las obras del acue-
ducto del Hanabanilla y las del ferro-
carri l eléctrico de aquella ciudad á 
Palmira, Cruces y Manicaragua, 
E l camino de Manacas 
Las obras de la carretera de Cien-
fuegos á Manacas han comenzado. 
E l contratista que las ejecuta las ha 




La Compañía que se propone cons-
t ru i r el t ranvía eléctrico, procederá in-
mediatamente, según noticias que tie-
ne E l Camagüeyano, á urbanizar los 
terrenos que posee en ' ' L a Zambra-
na" . 
A este propósito será construido un 
amplio boulevard asfaltado, por cuyo 
centro circulará el t ranvía y del que 
pa r t i r án las calles del nuevo barrio. 
A l objeto de proporcionar comodi-
dades á las personas que allí se esta-
blezcan, la Compañía hará , por su 
cuenta, la instalación de un servicio 
para abasto de aguas, en tanto se rea-
lizan las obras del acueducto de esta 
ciudad, quedando entonces á favor del 
Municipio los trabajos y obras que es-
tén hechos, para el uso público. 
No se l imita la Compañía á sus es-
fuerzos urbanizadores sino que, ade-
más, y de acuerdo con lo que estatuye 
su Reglamento, facil i tará fondos para 
la construcción de casas é instalacio-
nes de talleres y manufacturas den-
tro de los límites de sus terrenos, que 
alcanzan á más de doce caballerías, 
dando preferencia, en la compra de 
materiales, á todo industrial que allí 
se establezca. 
Como se ve, Camagüey, está de plá-
cemes. 
ORIENTE 
E l nuevo Alcalde 
En sesión celebrada por el Ayuntamien-
to d Santiago de Cuba, la noche del 
miércoles, fué elegido Alcalde Munici-
pal el señor Enrique Messa, por 9 vo-
tos contra 5 que obtuvo el señor Víc-
tor Salazar. 
Obtuvo' un voto el señor Juan de 
Dios Bolívar y otro el señor Juan 
Zambrano. 
Un aerolito 
De ocho y media á nueve de la no-
che del jueves, fué visto en Santiago 
de Cuba, al cruzar en r á u d a exhala-
ción por el espacio, cubierto de nubes 
sombrís, un aerolito de tamaño seme-
jante al que ofrece á nuestros ojos la 
luna en cuarto creciente, y dotado de 
iva luz, que se reflejó en la tierra, re-
corrió una línea en dirección del Nor-
te al Suroeste de la ciudad, y desapa-
reció tras las montañas de la Sierra 
Maestra. 
E l fenómeno impresionó bastante á 
los que lo advirtieron. 
E l mejor y m á s variado surt ido 
en Troncos y L imoneras 
p a r a coclie Bugfry, F a m i l i a r e s y 
toda clase de vehiculos. 
C O L L A R E S 
para perros de i i t í l u i d a d de clases 
L á t i g o s de monta y coche 
de m á s de c ien formas. 
948 1-My. c9S6 IMy 
G U A N T E S 
p a r a Cabal lero y cohero. 
V e n d a s p a r a caballo. 
G a l á p a g o s franceses é ingleses 
y cuanto concieriie á t a l a b a r t e r í a 
AGUA A PRECIOS DE FABRICA. 
/ 1 M 
W V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
— POR — 
R C E J J H N E T 
ÍCOKTiUKAl 
^ComoPreCÍa á u s t e d " ^ O ' 
par'ido T)/1!16TNUNCA nos hemos se-
uno ^ i eJha?e treinta años v iv i -1^ á fi * Jado (lel otro- ^To se vaya 
íle ^baltern? CJUe Vernaut es un sim-
r ^stá inín ' U5a especie de emPlea-
,ene ima lí^f ^ en mis negocios v 
b^d que Vl ta f o r t ^ . Si le dijera, 
&U^es .mJernaut tiene cillco ó seis 
v si ¿ ' Cr(;a usted ™ exa-
ÍSe ^ b i c i ó , ? YaS rÍC0' es P01^116 no 
aa(le>{; es mA V6 ve' tiene necesi-
t * ^ . Sei ' 0níbre seücill« y mo-
¡ V a m o S m a ~ m i 1 W o s a U ñ o . 
es c*lncuenta m i l francos 
í*e e*tá mlLh0mbre como Vernaut 
^ eso n0 d0 e5 l0* ^gocios de 
•> oneroso.... Suele dar mu-
c h o . . . . Además, tiene una pas ión : 
los libros, y no puede pasarse sin com-
prar algún hermoso ejemplar original, 
con rica pasta de la época. En su des-
pacho tiene todos los grandes autores 
del siglo X V I I y X V I I I en ediciones 
de mucho valor ¡Y grabados y 
cstampas!... . Ya le enseñará á usted 
con vanidad sus raras colecciones; y 
si le quiere usted hacer feliz, no tiene 
más que hablarle de eso... 
—No lo echaré en o l v i d o . . . 
—Ya la ama á us ted . . . entonces la 
idola t rará . 
Desde luego comprendió Anita que 
casándose con Nelaurier, hacía una 
boda de las ' ' M i l y una noches," y 
que su primo Tris tán no la había en-
gañado al decirle que tendría un ma-
rido modelo. Ese Félix, que hablaba 
de los cincuenta mil francos en que 
valuaba los gastos de Vernaut, como 
una bagatela, y. que mandaba venir 
para su novia, á fin de que pudiera 
elegir, joyas de reina, daba muestras 
de ser hombre de gran gusto y mucho 
lujo. A Anita le contó que desde hacía 
diez años venía comprando en las al-
monedas los muebles antiguos más her 
mosos y los tapices más preciosos, y 
que en el segundo piso de su hotel te-
nía un almacén de objetos espléndi-
dos que guardaba para el día en que 
pudiera emplearlos. Ese día había lle-
gado y se disponía á reemplazar todo 
| el mueblaje de su habitación por otro 
! nuevo, invitando á su novia á que dic-
' ra su parecer. 
—Usted me dirá su opinión, porque 
deseo que esté usted á su gusto en mi 
casa, y lo arreglaré todo como más le 
plazca. Conque pase usted un día á 
Pa r í s en compañía de su tía, t endrá 
suficiente tiempo para arreglar esas 
cosas con el tapicero . . . . 
Así quedará terminado lo más pesa-
do. Y cuando ya esté usted instalada, 
entonces mandará colocar en las habi-
taciones todo lo que sea digno de 11a-
i mar su a tenc ión . . En ese almacén del 
| segundo piso hay de todo: estatuas, 
! cuadros, porcelanas, espejos y objetos 
de toda clase.. Usted escogerá lo que 
i qu i e r a . . . . Enviaremos á la almoneda 
lo que no le guste, y según se vaya 
¡presentando la ocasión compraremos 
lo que haga f a l t a . . . . 
Anita , á quien habían interesado 
estas confidencias, no tuvo un momen-
to de reposo hasta que su t ía de Saint 
Yr ie ix la llevó á Par ís para visitar su 
hotel, " sus" muebles y "sus" obje-
tos de arte. En esa ocasión fué cuando 
Vernaut se manifestó en toda su com-
petencia de hombre de conocimientos. 
Bien claro se veía que él era quien ha-
bía descubierto y comprado todas las 
maravillas que coleccionaba Nelau-
rier. Les explicó el origen de los pre-
ciosos muebles de salón estilo Luis 
X I V que habían bordado las alumnas 
de Saint-Cyr para Mme. de Mainte 
non, muebles que tenían á la vez un 
valor artístico é h i s tó r ico . . Les hizo 
admirar un precioso mueblaje estilo 
Luis X V I en tapicería de los Go.beli-
nos, que había pertenecido á la pr in-
cesa de Lamballe. Les enseñó rincone-
ras de Collieri, consolas de Ressener 
con guarniciones de bronce dorado, 
espejos con cuadros esculpidos de una 
pureza admirable. Así hizo pasar á 
Ani ta encantada y á Nelaurier arroba-
do la revista de todos sus tesoros. En 
los salones de recibimiento ya estaba 
expuesta la preciosa serie de tapice-
rías chinas, de Coypel. En la sala de 
billar, figuraban algunas escenas de 
Don Quijote, de Beauvais. Un salonci-
to para Ani ta estaba tendido do telas 
de China antiguas con bordados má-
gicos sobre fondo de rosa pálida, figu-
rando estanques, puentes, pagodas y 
flamencos con el vuelo tendido en cie-
lo claro. Cada habitación tenía su esti-
lo especial, sus muebles adecuados, y 
representaba, á la vez que un gusto 
delicado, un valor inestimable. Pero 
lo que más le gustó á Anita fué un 
fresco y delicioso j a rd ín que había de-
t r á s del hotel, contiguo á otros ja rd i -
nes de casas vecinas y que presentaba 
un espacio verde sano y puro, el cual 
regocijaba la vista y dilataba el cora-
I zóu. Parada en la escalinata que daba 
al j a rd ín florido, sintió que era feliz 
y tuvo la certeza de que delante de 
ella tenía la tranquilidad y det rás el 
poder. De de todo lo que tenía delante: 
esas plantas brillantes y perfumadas, 
esos árboles poblados de pájaros, se 
desprendía una impresión de verdade-
ra tranquilidad y amenidad. De todo 
lo que tenía d e t r á s : esa rica, suntuosa 
y espaciosa casa, emanaba una sensa-
ción de lujo y grandeza. Se volvió pa-
ra mirar á Nelaurier que estaba á su 
lado, con una sonrisa de gratitud, le 
tendió la mano. E l comprendió que le 
entregaba su corazón y que ella era 
verdaderamente para él. Y con los la-
bios trémulos de emoción, queriendo 
manifestar toda su dicha, no supo más 
que besar la mano fresca y rosada que 
tenía entre las suyas. Vernaut asistía 
muy entusiasmado á estos esponsales 
dcíinitivos. Y queriendo dar las gra-
cias á Anita de la dicha que procuraba 
á Nelaurier. supo hacer comprender 
á la joven que al casarse con Félix le 
honrar ía á él con su amistad: y que 
se proponía ser para ella una especie 
de secretario honorífico, sin más remu-
neración que sus sonrisas y atenciones, 
quedando así bien pagada' su abnega-
ción. Además, la encantadora Anita se 
resolvió desde un principo á dejarse 
colmar de faA-ores. Se había puesto 
con toda naturalidad á la altura de la 
situación y se adaptaba á la riqueza y 
al gran lujo de Nelaurier, como si en 
toda, su vida no hubiera hecho otra co-
sa. Habiendo salido del colegio hacía 
un año, no conociendo la sociedad más 
que por las lecciones que le daba su 
t ía de Perceval, señora muy inteligen-
te, que había vivido en medio de las 
fiestas del segundo imperio, esta joven 
se mostraba con disposiciones de lle-
gar á ser una mujer muy capaz de sos-
i . ñor sin doblegarse el peso de los mi-
llones de Nelaurier. Por nacimiento te-
nía una cualidad muy preciosa: sabía 
conducirse en todas las situaciones en 
que se hallaba, hablaba con mucha 
oportunidad y con sus modales causa-
ba la impresión de ser persona muy fi-
na y distinguida. Con estas dotes na-
turales llamó la atención al presen-
tarse en la alta sociedad. Recibida co-
mo su marido en las familias más r i -
goristas, desde el primor instante se 
captó las simpatías. Las señoronas cé-
lebres por su impertinencia, t rataron ' 
en vano, á guisa de pasatiempo, de in-
tinudarla; • pero se estrellaron contra 
su imperturbabilidad, con su gracia 
sencilla, modesta á la vez y altiva, que 
gusto á todos. En las conversaciones 
se explicaba esta actitud por su naci-
miento. —Después todo usted sabe que 
aunque sea la mujer de un banquero, 
es una Saint-Yrieix, y los "Saint-Yricix 
son de buena sangre, del ' 'Poi tu " 
En Bourges hubo un Saint Yrie ix 
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l l i indicación fué eficaz. 
Apenas leyó las Habaneras de ayer 
Amalia Paoli se dirigió, acompañada 
de una distinguida dama, á ver al se-
ñor Pichardo con objeto de que el 
gimpático director del Ateneo transfi-
riese los asaltos anunciados para ma-
ñana, j " ' 
Píchardo, siempre galante, accedió a 
la petición de la artista. 
De esta suerte quedará decidido pa-
ra mañana el concierto del Nacional 
organizado por la distinguida cantan-
te borínqueña y para el viernes la fies-
ta de esgrima del Ateneo. 
A propósito. 
E l ¡Secretario de Gobernación, gene-
ra l Rius Rivera, acepta el puesto que 
en la Presidencia de Honor le han ofre-
cido los organizadores de los asaltos. 
Así lo manifestó ayer á la comisión 
que estuvo á visitarle, con este objeto, 
en su despacho. 
Para mayor lucimiento de la fiesta 
br indó el general Rius Rivera el con-
curso de la Banda de Artil lería. 
A su vez, los caballeros que han de 
formar la Presidencia de Honor y el 
Jurado Técnico han aceptado, en su 
mayor parte, la distinción que se les 
ha hecho. 
La animación para los asaltos del 
Ateneo cundo extraordinariamente. 
Xo se habla de otra cosa en las sa-
las de armas, entre los aficionados á 
la esgrima y en "los círculos elegantes. jif- j ' - -v-•Vv' ir w 
P. P. C. 
Sale mañana para San Diego de los 
Baños, con objeto de reparar en aquel 
clima y con aquellas aguas su salud 
algo quebrantada, el respetable caba-
Herp don Manuel Hierro y Mármol. 
Pasará-el señor Hierro en el pinto-
- re.sco balneario todo lo que resta de la 
temporada. 
En esta.casa,'donde es tanto lo que 
se le estima y tanto lo que se le quie-
re, hacen vatos-todos porque de su ex-
cursión vuelva complacídisimo el dis-
tinguido-amigo. , 
Votos de que me hago intérprete 
con sumo-.placer. 
De temporada. 
Es tán tomadas varias casas del 
Campamento.de Columbia por fami-
lias de nuestra bnena sociedád. 
De un raamentO' á otro se t r a s l a d a r á 
del Tul ipán á tan bello lugar el señor 
Jacobo "^Ualba. 
Y en los Quemados,,se encuentra 
de'sde hace algunos^días-ta famil i» de?-
Marqués d e j a Real Campiña. 
La emigración, va en aum«i to . 
í'í fr 
Dice>hoy P lo í imel : 
" H a y para Ta crónica seis notas de, 
amor en perspectiva. 
N i una menos. 
Seis señori tas f e r i a s más bellas y 
i celebradas y seis jóvenes muy cono-
cidos. 
Tengo-Tos nombres sobre mi bufete.-
Pero como no existe un 'compromi-
i so^dficial sería inoportuno—quizas in-
1 conveniente—su publicación. 
Conste que (ioy la.nota. 
l ú d i c r a ser que juzgara un deber 
i de información consignar las. iniciales 
d';i>nombre y apeüido-d,e lamparejitas. 
En ese -caso las ptfblioaííá mañana 
i miércoiesi ó'el jueves, sigapenteadía." 
Apuesto .á. qíue-el querido colega no. 
isfcl«*;e«entíre e8as seis po-rejita.s. á nna 
cftyo comproriüsoí desamor "es unsa-iter-
dadera sorpresa. i.£¡ • 
S o i i ay <quifn folsepa^nTa í labana. 
Armenos; hasta ahora. 
* 
Siguen, repar t iéndose las , invitacio-
nes paravelvbaile del'-jueves-en la Le-
gación,, dé , E spaña . 
Éatíe^de^etiqueta. 
No otro carác te r /habr ía de revestir 
Ja pÍHmera fitísta quevofrece á 4a socie-
dad d é l a Habana el Ministro de Es-
paña . 
Aquella.'^linda quinta del Vedado, 
manéiór* del señor Gaytán de Ayala, 
oslará decorada é iluminada artística-
mente. 
E l aspecto de los jardines será pre-
cioso. 
H a b r á -gran^ buffet. 
Y de íos bailables se encarga una 
orquesta de cuerdas organizada y di-
r i gida por el señor Torroella, el in-
dispensable.. Torroella, el pianista de 
las fiestas elegantes del mundo haba-
nero . 
Un detalle: 
Será de rigor dejar á la puerta la 
invitación. 
Todos deben llevarla. 
Esa misma noche del jueves está de 
fiesta la Sociedad del Vedado. 
Celebra la simpática sociedad el bai-
le do las flores con gran orquesta y 
gran decorado de sus salones. 
Promete estar animadísimo. 
Una enhorabuena. 
Es para Coralia, la gentil hija de los 
esposos Hoyos-Lugo, ipue celebró ayer 
Siis días con una fiesta encantadora. 
No faltó una sola de sus amigas. 
Testimonio elocuente de s impatía en 
honor de la graciosa y fina señorita 
por cuya felicidad se hicieron entre 
los presentes los votos más afectuosos. 
La señori ta de Hoyos obsequió á to-
dos delicadamente. 
¿Recuerdan ustedes las rubitas de 
Florodora? 
Pues bien, dos de ellas, de las más 
aplaudidas del famoso sexteto, cam-
biaron el color de su pelo después de 
un paseo por la calle de Obispo. 
Dejaron de ser rubias de la noche á 
la mañana . 
La t ransformación se operó por obra 
y gracia de un fraseo de Tintura Crien 
tal que adquirieron las bellas misses 
en casa de Doria. 
Y tan regustadas quedaron que des-
de Tampa piden nuevos frascos. 
Es tán más contentas así, con su ca-
bellera negra, muy negra, como la no-
che 
Un saludo para concluir. 
Recíbalo el señor Isidro Fontanals, 
el caballero cumplido y simpático, que 
está hov de días. 
Felicidades! 
Enrique Fontanills. 
a r o 
R E V I S T A S E M A N A L I L U S T R A D A 
O b i s p » 6 2 . • T e l é f o n o 107. 
Apar tado 3 6 9 . 
Artículos, cuentos, críticas, poesías 
de las más ilnstres firmas de Cuba. 
Espléndidas ilustraciones, fotogra-
fías de los asuntos más palpitantes ea 
el orden social y artístico. 
GRANDES REGALOS: la excelente re-
vista de modas E l Eco de la Moda, con 
figurines y patrones. 
UN MAGNÍFICO PIANO ÍRKALLMANN" 
todos los meses por los terminales de 
la recaudación de la Aduana. 
GRAN REGALO EXTRAORDINARIO es-
clusivo .para los que paguen un trimes-
tre adelantado: 
JJn soberbio juego CQOft A13 A 
de cuarto valuad^ea J}0UU Uíllí 
compuesto de 
Un escaparate colgador de tres cuer-
pos con lunas biceladas. 
Una cama con artístico dosel. 
Unvestidor ó cómoda (á e l e c r i ó n 
del suacriptor favorecido) ú l t imo t!io-
delo, lanas biceladas y mesa de már-
mol. 
U n lavabo con luna bicelada, depó-
sito para a g u a j meseta y palangana 
fijas de mármol. 
Un velador de dos cuerpos y mesa 
de mármol. 
Todos estos M u e b l e s han sido expre-
samente, construidos por encargo de 
ELJ^¿ARO en.Xa Estrella de Cuba, 
O'Eeüíy 5G, para eLobjet© expresado, 
y no ac ha omitido gasto alguno para 
conseguir que sean de lo más acabado 
y artístico que se produzca en Cuba. 
La suscripción de E L FÍGARO sólo 
cuesta u n p e s o p l a t a a l mes en 
toda a Isla. 
c 995 t4-3 
C O M I D I L L A 
Semana de pasión. 
Martes 15. 
}©í« sinifestaro,- fatídico-;horripilante^! 
Porque vpara bey anunció Nowack el 
cambio dei.t(rnaas.;.fporque es martes, y 
porque es fin'de quineaka y principio 
de-quiíiciena^.y á medtavHabana se le 
cumple el inquilinato y muge el ca-
sero. 
Sale el sol por Tembleque, y No-
wack por entre Punta y Morro, tor-
ciendo el morro y dejando que se le 
vea la punta. E l hombre sostiene sus 
agüeros : Se alegra de vernos güenos 
ahora, y se alegrará de encontrarnos 
vivos á seis semanas vista. Alah es 
grande, Mahoma su profeta y Nowack 
húngaro . Los húngaros vienen al mun-
do para ser gitanos, nacen de padres 
caldereros, crfanse entre peroles y ter-
minan por ser profetas corrientes y 
molientes entre murallas de guano. 
Tanto habernos de predicción cientí-
fica como de maldición gitana, y así 
puede comenzar el pronostico del doc-
tor cen un "Permita Dios te veas..." 
ó con la teoría de los cuadrantes y con 
un "repel leo" de danzón golpeado de 
acá para allá. 
E l hombre sostiene sus predicciones 
y nuestras cuitas: La Habana será 
Tembleque, Nínive. Babilonia... Los 
que tengan padre alcalde ó tío conce-
jal , serán sanos y salvos. La peonía 
tiene sospechosas afinidades con la ma-
loja. Los chivos gustan de los vástagos 
tiernos oon ó sin inclinación agorera. 
Los ediles acostumbran á inclinarse 
ante los chivos, y es muy sospechoso 
que aliora se pida el balido en vez de 
pedir la palabra. {'Que me maten si el 
integuérr imo Valladares no se tutea 
con Nowack! 
Por escotillón han salido algunos sa-
bios á robustecer las teorías de No-
Orquídeas, Ciaueles, 
j otra infinidad de florea artificiales tan finas y tan idénticas á las naturales, 
qne al verlas cualquiera se hace la i lusión de que despide la misma fragancia 
que ¿s tas , acaban de llegar para la presente estación á 
E l Correo de París 
••inprnua Sofiora debe comprar flores s in ver antes las nuestras . 
RICO, PEREZ Y COMR, TELEF. 398. 
Sedab SELLOS INTERNACIONALES v se rende un 20 por 100 más 
Barato que las demás casas. 
wack y á decirnos que los que impug-
nan esas teorías ( " ¿ c u a l e s ? " ) no BOU 
dignos de conocer los arcanos de la 
ciencia n i de gastar borceguíes do pie] 
de perro, n i de antoafeitarse á máqui-
na, sin peligro de desolladura. ¿Creerán 
esos sabios—que sabios se proclaman 
de este modo—que por acá estamos 
ayunos de ciencia infusa? ¡Oiganme 
eso! 
Yo estoy dispuesto á extremecerme 
expontáneamente—también á mí ¡ a y ! 
se me cumple hoy la quincena bíblica, 
la del casero;—carne de gallina se me 
puso al arrancar la hoja del almana-
que, porque la hoja se inclinó agosta-
da, y él bigote ha "rizado el r izo" , 
convirtiéndose en dos guías oficiales; 
pero de que yo sienta resquemores y 
los declare y lleve el terror á las fami-
lias—"Guey, famil ia" , como exclama-
ría Regino—á que ponga en duda á 
Nowack y á sus conmilitones, hay un 
abismo liondo, hondo, tan hondo como 
el querer' chulapo y el pensar deca-
dentista. 
Elevemos el espíritu, abramos las 
puertas de la fe, mantengamos, defen-
damos el "s ta tu quo" en natura , 
tranquilicemos á la gentil ciudad de 
la Habana, diciéndole: Por estas, que 
son cruces, por este " p u ñ a o " de cru-
ces, y por mis redaños, yo juro, y lo 
hago bueno, que aquí no pasará nada 
m;; i o, como no sea el Municipio, que 
ya pasa de castaño oscuro. Y lo demás 
es pan de picos, y de estos picos á 
juego, y á Nowack ido, olvido y bara-
jar. ¿Quién corta? 
Atanasio Rivero. 
G A C E T Í 1 J . A 
Por les teatros.—La empresa 
del gran bioseopie de Payret ofrece 
para esta noche una novedad. 
Consiste en una vistft en colpres, 
sensacional como ninguna, titulada 
Los horrores de la inquisición, y la 
cual está llamada á ser el aconteci-
miento de l a actual temporada. 
Rigen las tandas á las horas y pre-
cios de costumbre. 
E l viernes habrá nueras vistas. 
En Albisu consta de dos tandas la 
función de esta noche. 
Van en este orden: 
Primero: L a Cacharrera. 
Segundo: L a Revoltosa. 
E l p^pel de Felipe en esta últ ima 
zarzuela corre por cuenta del barí tono 
Hervás . 
La Revira ha rá la Mari-Pepa. 
Anuncian los carteles de Albisu, pa-
ra el lunes de la entrante semana, el 
beneficie del simpático actor Alejandro 
Garrido. 
Y en ensayo: E l vals de las sombrao. 
En Mar t í dos tandas hoy. 
La primera está cubierta con E l ami-
go del alma y la segunda con L a ban-
da de trompetas. 
En el Salón Actualidades vein-
ticuatro vistas con veinte cuadros so-
los, y entre ellas la película histórica 
estrenada anoche con brillante resul-
tado y al fin'al de cada tanda los siem-
pre aplaudidos hermanos Tatalí , -con 
nuevos ejercicios. 
En los entreactos una orquesta fran-
cesa de lo mejor que hemos oido en 
la Habana, se hace aplaudir por las es-
cogidas'piezas que ejecuta con verda-
dero méri to . 
- Y en ALhambra empieza la función 
de esta noche con la aplaudida zar-
zuela de Villoch, E l tr iunfo de la rum-
ba, obra que cada día gusta, más. 
L a segunda tanda se cubre con La 
maromera. 
Mañana, estreno de Los efectos áe 
la peonía. 
Obra de actualidad. 
Acorde.— 
En el mar de la existencia 
fuimos dos gotas de agua 
que la corriente reúne 
y la corriente separa. 
Pues si las gotas del mar 
sienten cual sienten las almas^ 
ya sé por. qué están inquietas, 
ya sé por qué son- amargas. 
J O S E GHOSSI. 
% 
Candidez.—Va el trem andando con 
una velocidad^ extraordinaria. Más que 
tren parecía 
" u n león ^on melena de centellas" 
En él va Serafinito, tumador sem-
piterno, pero muchacho muy ^respe-
tuoso y comedido. 
Antes de decidirse á encender su 
puro, espera á que pase el conductor. 
—¿Se puede fumar en este vagón? 
—le pregunta. 
—No, señor. 
—¿Pues y estas colillas que hay en 
el suelo? 
—Son de los fumadores que no pre-
guntan. 
Eso es.— 
En el campo entre las cañas 
y los pinares tembladores, 
¡ qué dulce es, señores, 
el cigarro de Cabanas! 
Déjense ya de pat rañas , 
del mal de la peonía : 
que el que el bien gozar ansia, 
va del placer tras el carro, 
disfrutando del cigarro 
de Cabañas, la ambrosía. 
L a Pastor en Oriente.—Leemos en 
el periódico L a Independencia, de San-
tiago de Cuba, lo que sigue: 
" ¡ Q u é t r iunfo el obtenido anoche 
por Esperanza Pastor ! 
Su solo nombre llenó el teatro 
Oriente de espectadores y su talento 
y su gracia art ís t icas provocaron los 
más nutridos y estruendoses aplausos 
de la temporada. 
La señori ta Pastor se presentó á 
nuestro, público en dos géneros de pa-
peles'y en ambos alcanzó un éxito 
franco. 
En la Regina de L a Fiesta de San 
Antón, sobre todo, estuvo á altura en-
vidiable." 
L a otra obra en que t rabajó la cele-
brada tiple fué Gazpacho andaluz. 
También fué muy aplaudida. 
Regalo de boda.—Acaba de fallecer 
en la casa de Beneficencia de West-
burg, condado de Wietshire (Inglate-
rra) , un pobre asilado que ha hecho 
testamento en el que deja como regalo 
de boda para S. M . D. Alfonso X I I I , 
rey de España, un hermoso gato que 
era cuanto poseía y estimaba en este 
mundo. 
Capricho real.—Todos los miembros 
de la familia real de Inglaterra tienen 
el capricho de inventar y dibujar las 
joyas que se regalan unos á otros. 
— Y tal! 
Por si Nowack no se ya 
ó por si Nowack se fuera, 
cuatro golfos comprimidos 
armaron grave pendencia 
y se fueron á las manos 
y se fueron á las piernas. 
Uno dijo que á 61. Piscis; 
otro que Pl in y la pé r t i ga ; 
el tercero quo la órdiga, 
y el cuarto dió así en la yema: 
—Entre tres que sois ustedes 
se me importáis tres futesas, 
porque fumo el cigarrillo 
japonés de L a Eminencia 
y me río de los pájaros 
cuando tienen a^ujoia-;: 
L a nota final.— 
Entre amigos: 
—Yo tuve una partida de tresillo 
fine duró cuarenta horas. 
—Eso no es nada, compadre; en 
Sevilla estuvimos jugando cuatro días 
srtruidos. 
—¿Y cuándo dormían ustedes? 
- E l que le tocaba dar se dormía 
barajando. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
CAL llegará á viejo. 
LISTA 
Relacirtn de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, procedentes 
de España. Abr i l 21 de 190G. 
A 
Abelardo, José M; Alonso, Severino; 
Agust ín , Calalina; Alemany, Magdale-
na: Allende, Briugas, Juan José: A lva-
rez José Manuel; Alvarez Claudio; A l -
varez, González José; Alvarez y Solio 
Manuel; Alvarez, Manuel; Alvarez Flo-
rez, Alfredo; Alvarez del Bu»to, L a u -
reano; Alvarez Cár.cenas, Baldomcro; 
Amaro Bernal, Agust ín; Amado, José 
^M'1; Amieba, Corrales, Pedro; Antelo, 
Real Domingo; Antinorí , Alejandro; 
Autas, José; Arenal, Guillermo; A r e n -
cibia y Sánchez, José . 
B 
Balen, Morban Constantino; Bai lón, Bo-
nifacio; Baste, Buenaventura;Baró, Julio; 
Barras, José; Baiseiro Manuel; Balasch 
Pita, Mateo; Balandrón, Antonio; Ba-
tista y J iménez Fernaíu; Barredo, Sa-
turnino; Besada Nobay, Emil io; Bes-
canza, Fermín; Bermudez, José; Ber-
mudez, Marcelino; Bouzo Lámelas , A n -
jrol; Borrazas Rumbo, Ricardo; Bandina, 
Manuel; Blanco, Juan; Blanco, Albite 
José; Blanc»,JL6pez Rosa; Broy, José; 
Busto y C?, Felipe; Bugallo, María; Bru-
no, Leoncia; Bavel Casal, José . 
C 
Calle, José; Canosa Ciuza, Jesús; Cal-
cerrada, José; Candal, Daniel (2); Cam-
bas Capellin, Rosa; Camaño, Elíseo, 
Campos, María; Campos Reye.i, Evaris-
ta; Calvet, Juan; Calvo, María; Carba-
jal , R a m ó n ; Castro, Camilo; Castro Do-
rado, Ramón; "Castro, AveIino;'Cerceda, 
Benito; Orj ía Lorenzo; Cebreipo, Ma-
nuel; Cerqueiro, José; Cereijo R a m é n ; 
Cibaira Jos^; Corral, Manuel; Cornide; 
Andrés V a l e n t í n ; , Crespo, Lu i s ; Cura 
Párroco CNeptuno 119); Cuervos, Jesús; 
Cuervo, José. 
D 
Dalmedo, Rafael; Delgado y Quintero-
Antonio, Diaz Fernández, José; Diz, Ma-
nuela, Diaz Alvarez, Manuel; Diaz, Aga. 
pito; Diaz, Consuelo G . de; Diaz Alcalde, 
Anselmo; Domínguez Lorenzo, Manuel, 
E 
Echevarría, Rafael; Erdozain, Angel; 
Esparís, Nicolús; Espina, José; Escobar 
Ocaila, Beinto. 
F 
Fabre, Dionisio; Faigues, Paco; Fal -
ÍJOUS de García, Francisca; Fftnego, Eus-
taqaiOJ Fariña, Amalia; Feroguelles-
Luis, Ferreiro, Evaristo, Fernández Pé -
rez, José; Fernández Romero, José; Fer-
nández, José; Fernández Pella. José; Fer-
nández, Antonio; Fernández Gutiérrez, 
Antonio; Fermindez, Antonio; Fernáu-
Vicenta; Fernández, Constantino; 
rornámKv, Tona;-.*; Fernández, Manuel; 
FernáncWz, Manuel; Fernándwi Suarez, 
Pedro; Fernández Ménendez, Eleutorio; 
Fernández, María; Fernández, Camilo; 
Fernández JeSús; Fernández, Victoria; 
Fernández, María Manuela; Fernández, 
CVUA; Frr i i índez; Marcelino; Fernández, 
Gumersindo, í i e r r o s , Aurelio; Folguei-
ros Lamas, Rosendo; Fondevila, Manuel 
María; Fantas, José; Fleches, Bartolo-
mé; Franeda, Pedro; Fueyo José. 
G 
García. José; García González, José; 
García Gómez, José , García Araarin, 
José; García Galindo, José; García Car-
pintero, Vicente; García Manuela, Gar-
cía Amo, Domingo; García Chouza, Mi-
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
T o d a , sctr-ítxx-tl.a, 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel , planos y extra-planos, ú l t i m o 
tnodelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 58 
T e l é f o n o 2 9 8 
C NI 2 My 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad qne V . cont inuará usándola 
siempre. Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sede-
rías E l Palacio de Hierro y E l E n c a n t o , en San Rafael, Los Precios 
Fijos, Reina 7, y Casa de Wilsoa , Obispo 0- y principales farmacias y sede-
alt (8-28 
iapros. García Fernández, Marcelino; 
Carcía Knriquez; García, Navarro, Fran-
CÍKCO; (.i«reía León, Francisco; García, 
Abelardo; García, Juan; García, Auto-
iiio: García, R a m ó n ; García, Desiderio; 
García, Tomas; García, Guillermo; G i l 
(ion/.ák-/,, Hilario (2); Gómez Rodríguez; 
José; G ó m e z y Rueda, ( L a Barata); Goy 
'a lvo, Daniel; GoniOa, Amadeo; (io. 
rraiz, Prudencia; González de Lubajoira, 
José; González, Blas de Blas; Gonzaloz, 
Juvontino; González; Miguel, González 
Martínez (Dositea); González, Manuel; 
González, Ferreiro, Manuel; González, 
Manuel; Gon/.alez, Manuela; González, 
Ignacio; González, Antonio (2); Gonz.v 
lez Carballo. Antonia, González Fran-
oísóéj González Sierra, Diego; González 
y Fernandez, Laureano; González, Se-
verino; Gonzalo de Carbou, Carmen; Gu-
tiérrez; Raquel; Gutiérrez, Manuel; Gu-
tiérrez Vi l lar , Francisco; Guerrá Fer-
nandez, José; Guitan Domingo; Cuñé , 
José M? 
H 
Hernández y Morales, Antonio; Her-
nández; García, José; Hernández Roque, 
JosCm; Herraida, Jesús; Huerta, Cefe-
rino. 
I 
Iglesias. Francisco; Iglesias, Carmen; 
Iglesias, Benigno; Iglesias Padrón, Be-
nigno. 
J 
Jaime, Isabel; J iménez , Pedro; Jurado, 
Pedro. 
L 
Lámelas , Juan; Lasguro, Angel; Lá-
zaro, Juan; Lagarez. Manuel; Lamas, 
Esteban; Legaspi, Ricardo (2); Lirarra l -
de y Bonifacio, Anrés , Lombardia, Jose-
fa; Lois , J o s é ^ ó p e z Campa, José; Ló-
pez, Francisco"(2); López Centeno, Satur-
nino; López , Caraiho; López, Juan; Ló-
pez Diaz, Juan; Lop^z, Tomasa, López, 
Eduardo; López y F . , Jesús; López; E s -
teban; Lueje, Aquilino; Luares, María. 
L L 
Llasab, Joaquín; Llaírdiena, Genaro; 
Llinas, viuda de García Mateos, Rosa; 
Llosa, Jul ián; Llou, Consuelo. 
M 
Marte, Francisco; Marque, Francisco; 
Marino Bairo, Esteban; Maíl lo, Angel; 
Maeso, Cándido; Martí, Adrián; Mare-
da, Rogel ía; Mausuel, Eugenio; Mawil , 
Fernando; Martínez, Emil io; Martínez 
Pita, Lu i s ; Mr.rtínez Alvarez , Josefa; 
Martínez Caslfüzo,, Agus t ín ; Martínez, 
Pedro; Martínez, Severlue; Martínez, Sa-
turnino; Martínez, Leepoído; Martínez 
Lázaro, Miguel; Martínez Capilla, Gavi-
no; Martínez Franco, Joaquín; Martínez, 
Vicente; Martin Díaz, Eduardo; Menén-
dez, Manuel; Menéndez , Antonio; Méñ-
dez, Filomena; Millar, Laureano; Mira-
galla, R a m ó n ; Mllanés, Teresa P . de; 
Maré, José R a m ó n ; Macelo, R a m ó n ; 
Macelo, Prudencio; Macelo, Prudencio; 
Alorado Cabana, Antonio; Monteaírudo 
Escudero, Jenaro; Mosquera Carro, José. 
Neyra, Manuel; Neyra, Manuel; No-
boa López, (Su paran lio); Nava y San Pe-
dro, Manuel; Noceda, Efigenia; NÚÍÍIÍZ, 
Valeriano. 
O 
Gramas, Miguel; Ortega Muñoz, I -t -
ban; Orflla, Francisco; Otero, José: O ba-
ya, Celestino; Osorio González, José. 
P 
Pérez V i l a , Demetrio; Pérez Ponce, 
Juan; Pérez, viuda de García, Modesta; 
Pérez, José; Pérez Gutiérrez, José: Par-
diña, viuda de Moreno, Josefina; Pardi-
ña, viuda de Moreno, Josefina; Pardíña, 
viuda ¿e Moreno, Josefina; Pardo. Ma-
nuel; Paz Paen, José; Padial Callejón, 
Antonio; Parjca Acevedo, Mario; Parlón 
Romero, Juan; Peláez, Susana; Pendás , 
Antonio; Rendís , Miguel; Pers, Blanca; 
Pita Prieto, Luis ; P i ñ a a , Isidro; Picou-
to, R a m ó n ; Porto Várela , R a m ó n ; Poi-
son Rodríguez , Mariano; Presidente del 
Gremio de Confiteros y Pasteleros de la 
Habana^Prieto del R ío . Leoncio; Prida, 
José; Pulido R . , Federico (Fotografías). 
"'r0' 
Urrestarazu de Umv! 
Valeriano. r0S' Ana; ^ a o l ^ 
V 
V a l l e Garc ía , Saturnino- V a m . 
J o s é ; V á z q u e z , Perfecto; V'Z,? ^ t . 
mino; V á z q u e z González F r i n 3 ^ i ! 
ma, Bernardo; VMllama,' P ^ 0 ^ 
V i l l a l b a , José S.; V i l l i m i ^ ^ J 
\ Irgiuia; V i l l a r , Dominga- V n 
co, Manuel ; V i g o Suárez" Severa ^ 
zoso, Isol ina C. de; V i v J f r ^ ^ 
Wouso Méndez , Generosa. 
Z 
Zapata Calvo, Antonio* 711^^ 
Manuel ; Zubiaur, Juan Jok raSa, 
ASOCIACION 
B E 
m i H i « i b 
DE LA H A B A t í J " 
S E C R E T A B I A . 
Necesitando esta Asociación adñn!.; , 
en el edificio que stTestá construyendo Ul11 
Centro Social, 83 avisa á las perston^ a jL*'4 
seen hacer proposiciones para el anJ?i 'ds 
de los mismos q u , <m esta^Secretar r a 
del número y clace de a S » tomar nota 
qne se aaqainrdn, para qne p u e 4 a 7 ? * » 
proposic ión, celebrándoBefa licitaciS fe 
1, del mes comente, por ante la Directl j . ]1 
la sociedad 4 las 8 de la noche en e ^ 
de Sesiones de este Centro (altos de AlbW4 
Lin esta Secretaría están de manifiesíft 
Se eSüa!8"6110"163 ^ la 1ÍCÍta^qS 
Habana, 6 de Mayo de 1B06 
To»fne9C.retftrÍO del;.g>mÍSÍÓn 
E l viernes 18 del corriente, á la nuadi!» 
Urde, se rematarán en el portal de la GUE 
tral 2 ca1a3 conteniendo 458 grueeas botnm» 
vanas clases, y 119 docena pulsos, amS 
pastoras y acordeones, aál como 2caja3cmu 
teaiande 71 docenas jabones y polvos da olor* 
y 40 docenas aceites, esencias y aeuas de nU, 
- E m i l i o Sierra. €931 Tt-15 l i T 
E L ANON DEL PRABÍ 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , MANTECADOS r 
T O R T O N I S de variadas clases. LBCHE ra 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del paísé imnor. 
tada^; R E F R E S C O S EXQUíSrKJS de imu 
nacionaloB; G R A N L U N C H , espociaiidad n 
SAND^'ÍCHtf; C H O C O L A T E SUPSEIO?. ser-
v-do á la íranoesa ó esoañola; DULCÉ8PI. 
NOS, seooa y en aimlbarf L I C O R E S LEGITI-
MOS ds las marcas más acreditadas; CAPfl 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Ric4| 
y oor í i l t imo, nn excelente surtida de TABA 
CÓS Y C I G A R R O S de las prlnolpales y «fa 
acredkadas marcas. 
L o s precios <lo esta casa no han í;ufri. 





Ramos, Valent ín; Ramos, Manuel; Re-
dondo Valle, José; Regó , Narciso; Rey,, 
Marcelina; Rey, José; Rivera, Mariano; 
Rivera, Mariano; Riveiro Alonso, Ma-
nuel; Riera Salas, Pedr»; Real, Carmen; 
Rosendo Pereiras, José; Roca y Roca, 
Francisco; Resel ló , Jaime; Romero, A n -
tonio; R o m á n Iglesias, José Benito; Ro-
zalez de González, Matilde; Rodríguez, 
José; Rodríguez González, José; Rodrí-
guez Lamas, José María; Rodríguez, Jo-
sefa; Rodríguez;, Juan Bautista; Rodrí-
guez, .Losada Alfonso; Rodríguez^ Alfon-
so; Rodríguez , Alfonso; Rodríguez Sen-
ra. Atilane; Rodríguez Lafuente, Joa-
quín; Rodríguez Santas, Luis; Rodríguez 
García, Clara; Rodríguez , Fidel; Rodrí-
guez Alonso, Manuel; Rodríguez, Ma-
nuel; Rodríguez González, Nicolás; Ruiz, 
José Joaquín; Ruiz , Jacinto; Rubial Gó-
mez, Gumersindo. 
S 
Sardá, Teresa; Sande, Antonio; San-
jurjo Durán, A n d r é s ; Santigua Pérez, 
Saturnino; Sagúes, Isidro; Sardaña, Flo-
rentino; Salas Domínguez , Juan de^Sar 
miento, Andrés; Sánchez Hombre, Ma-
nuel; Sánchez Soto, Gerardo; Sánchez 
Alonso, Miguel; S á n c h e z , José María; 
Serrano, Francisco; Segrera, Pedro; Soto 
Maurin, José; Sobrade, Clemente;, So te-
lo, Benigno; Suárez, Darío; Suárez Ledo, 
Castor; Suárez, Manuel; Suaneda, Pedro. 
del afamado fabricante 
K R I P P E N D O R F F 
recibido e n ostos d í a s . 
5 H 50 De charol sin puntera f5.30 
5 C 59 De Rlacé color de gusto id. Í5.30 
Muy elegante corte y c ó m o d o hormage. 
Se vende U N I C A M E N T E en mis pe le ter ías : 
L A GASA M E R G A D A L , 
S A N R A F A E L , 2 6 . 
L a Granada, 
obispo esquina á C u b a 
NOTA: Remito franco de porte todo pedi-
do que «e rae haga.—Escriba Vd'á 
J u a n K l e r o a d a l , 
Anariado 956, Habana. 




P a l a c i o 
aéraL—Vías Orinarías.—tta/M» 
jen-as.- -Oooaultaa de 12 a 2, Su 
tétano 1342. 0 875 26 A 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
ZÊ üt-.ctca.o ia. 102. 
Cenas ecenSíiicas á 40 CESTATO 
todos las noches hasta la X 
H O Y : K o p a v i e j a . 
A r r o z blanco. 
Pescado graten. 
Postre , pan y cafó. 
Arroz con pollo todas las Boches. 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos iá los viajeros del lnt«rf«f 
el Hotel más limpio y económico de ia « 
Todas las habi íaciones con vista á la 
tenemos habitaciones bajas para los mjerw 
que l o deseen. 
6827 t26'M * ^ 
MES D E MAYO \ 
E s el mes de las flores, de los amores y 
mea en que inicia el verano. IH 
Para templar los ardores del verano usan* 
damas tela» ligeras y para esto tiene 
en sus grandes almacenes de Gahan f l j 
Mignel, la ú l t ima palabra en 4i« 
etaminas, gasas, warandoles, a PiC 
se duda puedan ser ciertos. 
L a Opera, nW 
es la más popular y G0»"6™1.^f seguri* 
v á ella acuden ricos y pobres ea 
dad de ser atendidos. , p^EA" 
Pídase la famosa Agua Vegetal ^ 
para el cabello. jygj 
G a l i a n o y San 3Iigruel.--Teiei. ^ 
6985 . -"-"^ 
S p o r t K a l W 
P E L E T E R I A - Y • SOMBREBBíH 
MURALLA 3 ^ 
B s t a c a s a e s ía u 
q u e r e c i b e e l 
c a l z a d o ¿ a i l e é o d e l 
d i t a d o f a b m e a n t e 
r a , d e l a G o r u ñ a . 
947 
Doctor Hernando W 
Catedrático de la J ^ J ^ T O S v GA^G 
dades del Pe^ho, BROiSQÜIOb J ^ ^ 
N E P T U N O 137. t36 1 
c 1003 
JATENCION! 
L A P U 0 V I D E X C U 
Se cura el.reuma r a d i c a ^ e j j t r ^ ^ 
ve mejor, sin tomar meúXCV 
se á San Miguel nú m. ». 
Pedro m^e:-̂  
6376 — k 
• s C * 
MODAS ^ 
Nuevos modelos en 
Gorritos y cargadores. tg RSl' 
124 Haaaaa. c e r c a í e T e n i ^ U ^ 
^—i- -———ÍÍMJIH 
